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RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como fin  implementar un Club de Conversación en 
Inglés (English Conversation Club-ECC) para estudiantes de Inglés Básico I- 
B2, como una estrategia metodológica que apoyará el Currículo del programa 
Licenciatura en Humanidades e Idiomas, y que servirá para mejorar la 
producción oral de los estudiantes  
 
Esta idea nace en primera instancia de mi experiencia como estudiante. En 
segundo lugar por los bajos resultados obtenidos en el examen de logros que 
se aplicó a estudiantes de noveno y décimo semestre, y en última instancia, 
por la constante inquietud no sólo de los estudiantes del programa, sino de 
los docentes que manifiestan su preocupación por el nivel de lengua, en este 
caso el inglés. 
 
Como es sabida la idea de los clubes de conversación no es nueva. Sin 
embargo, ¿Qué aspecto novedoso tiene este proyecto? Además que estará 
orientado por el asistente de lengua inglesa William Johnstone Cogswell, se 
apoyará en ejercicios de práctica comunicativa oral; estas actividades o 
acciones serán previamente planeadas, revisadas y evaluadas para lograr 
los objetivos propuestos. Es así como se realizarán talleres orientados con el 
trabajo de los asistentes. 
 
En esta medida el desarrollo de la propuesta sería de gran ayuda para 
mejorar la calidad de nuestros futuros docentes, y a su vez enmarcaría una 
pauta para optimizar procesos en cuanto al aprendizaje de una lengua 
extranjera y algunos otros aspectos como  la autonomía, el desarrollo de 
habilidades de producción oral,  entre otros.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza y aprendizaje de la lengua está enmarcado por diversos 
factores como la pronunciación, la comprensión y la producción que se 
concretan en la comunicación. Una comunicación asertiva se establece 
dentro de contextos reales en  donde el uso de la lengua sea permanente, 
efectivo e indispensable para la misma.   
 
Al aprender una segunda lengua, se hace necesario recrear espacios  que 
permitan fortalecer el idioma y adquirir aspectos como la fluidez, el desarrollo 
de la escucha, entre muchos otros que sólo van mejorando al  contacto 
directo y formal con la lengua que se está adquiriendo. 
 
De esta forma,  se tomará la problemática que se presenta en algunos 
estudiantes del programa de Inglés Básico I-A2,   con relación al aprendizaje 
del inglés, analizando factores como el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas, su  percepción con relación al nivel de lengua, y su opinión 
frente a  la viabilidad que hay en crear un club de conversación en inglés 
como estrategia metodológica  para  incrementar la producción  oral de los 
estudiantes a través de ejercicios de práctica oral.     
 
En esta medida se propondrán algunas actividades que podrían ser 
implementadas al interior del club y que les permitiría a sus miembros de una 
forma u otra lograr una mejora en su nivel de lengua así como la adquisición 
de una mayor fluidez verbal lo cual se verá reflejado en la calidad de los 
estudiantes que hacen parte del curso.  
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
En el siguiente capítulo se trabajarán las generalidades del proyecto, que 
están enmarcadas por el problema y su planteamiento, la pregunta de 
investigación, la justificación, los objetivos y los antecedentes 
respectivamente. Cada uno de los aspectos anteriormente nombrados tiene 
como único fin dar a conocer de forma general y concreta el tema del 
presente trabajo de investigación.    
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En un mundo enmarcado por la globalización y en donde el bilingüismo 
ocupa un lugar preponderante en la sociedad actual, se ha hecho necesario 
el estudio del inglés como lengua extranjera al convertirse en una opción de 
evolución casi de carácter obligatoria que ha traído consigo una gran 
demanda de población  interesada en aprender otro idioma y por ende  un 
mayor número de estudiantes de lenguas, muchos de los cuales han 
decidido ingresar a la Universidad Libre  en el Programa de Licenciatura en 
Humanidades  e Idiomas.  
 
Uno de los mayores problemas con el que se encuentra un estudiante del 
programa a la hora de aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de algunos 
semestres en cuanto al inglés, es enfrentarse a contextos de comunicación 
en donde el uso de la lengua  sea fundamental y necesario para efectos 
reales de interacción.  
Si bien es cierto, “la producción oral al momento de aprender a hablar en una 
lengua extranjera, es a menudo considerado como uno de los aspectos más 
13 
 
difíciles de formar y en donde los problemas prácticos son obvios” 1; por ello 
se hace necesario la utilización de metodologías que conduzcan a manejar la 
lengua inglesa para la comunicación teniendo en cuenta la parte oral, y 
aspectos como la fluidez, la pronunciación, entre otros que van de la mano 
con la anterior  y que en conjunto son una herramienta fundamental e 
indispensable para llevar a cabo procesos asertivos en el uso y 
perfeccionamiento de la lengua. 
 
Así, elementos como la conversación, la producción de discursos orales,   la 
escucha, la comprensión, la asimilación entre otros, toman parte importante 
en un acto donde lo que se busca es que el estudiante haga una mejor 
aplicación de  los enfoques reiterativos con relación a la gramática, la sintaxis 
para alcanzar un proceso adecuado en el que se desarrolle de forma correcta 
todos y cada uno de los procesos de competencia comunicativa los cuales 
incluyen:  
“Competencia sociolingüística (habilidad de usar la lengua de forma 
apropiada en diversos contextos sociales), competencia discursiva 
(conocimiento de patrones aceptables en lengua hablada), y competencia 
estratégica (habilidad de usar una variedad de estrategias del lenguaje para 
comunicarse exitosamente)”2 . 
 
De esta forma y teniendo en cuenta que muchos de nosotros no tenemos la 
oportunidad de viajar, se hace necesario la creación de un espacio dentro del 
programa donde los estudiantes de la licenciatura tengan la oportunidad de 
practicar situaciones donde se simulen contextos genuinos de conversación, 
                                            
1
 BROWN, Gillian y YULE, George. Teaching the Spoken Language. United Kingdom: 
Cambridge University Press, 1999. p. 25  
2
 AEEBERSOLD, Jo Ann y LEE, Mary. From reader to Reading. United Kingdom: Cambridge 
University Press, 1997. p. 23  
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para llevar a cabo actividades previamente planeadas y organizadas con el 
propósito de afianzar, mejorar, y elevar la calidad del nivel de lengua el cual 
ha causado que muchos estudiantes demuestren que su parte de 
competencia y actuación en cuanto al inglés es escasa.       
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo fortalecer el uso de inglés y la actitud de los estudiantes de Básico1-
B2 hacia el idioma para incrementar su producción oral usando como 
estrategia metodológica la implementación de un club de conversación? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Durante estos cinco años como estudiante de Licenciatura en Humanidades 
e Idiomas de la Universidad Libre, y tomando como base las actuaciones 
desempeñadas por los educandos en la práctica docente, se ha observado 
que la manera en la que se manejan las habilidades comunicativas del 
inglés, más específicamente la parte oral, no se relaciona con las 
expectativas ni objetivos que se tienen al inicio de la carrera. En general se 
tienen dificultades para expresar las ideas en inglés, y los errores que se 
presentan para  el nivel en el que se debería estar, dejan al descubierto el 
débil dominio de la lengua, debido a la falta de espacios y estrategias para 
practicarla. 
 
Partiendo de  la experiencia particular, se puede decir que en su mayoría, las 
clases de inglés se centraban en el trabajo de aspectos  gramaticales  y 
semánticos, que sin duda alguna son parte esencial en el aprendizaje de una 
lengua, pero que no tendrían una verdadera fundamentación de no ser 
aplicados en algún ámbito.  
 
Sin embargo, en este momento  (décimo semestre) la aplicación de este 
conocimiento formal en contextos reales de comunicación se ha visto 
truncado por la falta de una fluida competencia oral, y es justo aquí donde 
surge la necesidad de utilizar una metodología adecuada en la cual no sólo 
se le dé valor a lo gramatical, sino que se enfatice en el desarrollo de la 
habilidad oral, teniendo en cuenta que es una de las habilidades más 
importantes, en la medida que puede dar fe del dominio que se tiene no solo 
de la parte hablada, sino que puede traer consigo la inclusión de otras 
habilidades como la escucha. 
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Se hace necesario que el programa de Humanidades e Idiomas tenga un 
espacio en el cual los estudiantes puedan mejorar sus habilidades 
comunicativas en cuanto al inglés, y de esta manera lleven un proceso 
adecuado y satisfactorio teniendo en cuenta las necesidades a las que se 
enfrentan los estudiantes al salir de la universidad.  
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo General: 
 
 Implementar un club de conversación para indagar el  incremento de 
la producción oral de los estudiantes de inglés básico I – B2, a partir 
de la elaboración y ejecución  de talleres que promuevan la practica 
oral.  
 
1.4.2. Objetivos Específicos: 
 
 Determinar el nivel de la lengua de los estudiantes inglés básico I, 
tomando como referencia sus percepciones en cuanto al nivel de 
lengua.  
 
 Identificar los diferentes problemas que puedan presentar los 
estudiantes con relación a la parte oral  
 
 Buscar actividades para implementar al interior del club de 
conversación y cuyo objetivo sea  promover la producción oral.   
 
 Identificar estrategias que promuevan la producción oral dentro y fuera 
del aula  
19 
 
1.5. ANTECEDENTES 
 
Esta idea de investigación surge de la necesidad que tienen los estudiantes 
de Licenciatura en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de 
mostrar su competitividad a la hora de enfrentarse a situaciones como la 
práctica docente y la enseñanza del inglés,  las cuales requieren del 
desarrollo de destrezas que den muestra del manejo de la misma.   Al ser  
contextos reales y efectivos para la práctica del ejercicio docente, nace    la 
preocupación planteada por los maestros en cuanto al dominio de la segunda 
lengua y en esta misma medida el afán por mejorar todo lo relacionado con 
las habilidades comunicativas orales. 
 
Las diferentes investigaciones realizadas por la Universidad han demostrado 
el hecho de que los estudiantes del programa no están preparados para 
manejar otra lengua debido a las inconsistencias y vacios que hay en sus 
conocimientos; prueba de ello son los resultados obtenidos en exámenes que 
como las Pruebas Saber Pro  los cuales hacen evidente la problemática que 
tiene los estudiantes al  enfrentase a contexto en los que el uso y el dominio 
del inglés son fundamentales.  
 
En este punto se ameritaría el estudio de esta  problemática con el fin de 
tomar medidas encaminadas a optimizar  procesos de enseñanza dentro del 
programa de Idiomas, teniendo en cuenta que el inglés es considerado en 
nuestro país como: “el vehículo necesario para poder aprovechar 
sustancialmente las ventajas que nos ofrecen, por ejemplo el Tratado de 
Libre Comercio, las nuevas oportunidades de negocio o de estudio fuera de 
20 
 
Colombia”3. De esta manera se estaría  perfeccionando la calidad de 
nuestros futuros docentes, y brindándoles la oportunidad de acceder a 
espacios en los que  pueden moldear y perfeccionar la lengua. 
 
También cabe resaltar que sólo en Bogotá estamos enfrentados a otras 
universidades que enseñan Idiomas como es el caso de: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Javeriana, Pedagógica, la Salle, la Nacional, etc. 
Que en su gran mayoría manejan  un Currículo en el cual se trabaja la 
enseñanza del inglés con sus cuatro habilidades (hablar, leer, escribir, y 
escuchar) dándole gran valor a la parte oral. 
 
Así pues universidades como la Javeriana suplen completamente no solo la 
parte gramatical, semántica, comprensión, sino también la parte oral, 
estableciendo contextos reales de comunicación dentro del aula de clase, 
debido al plan de estudios allí  planteado, el cual incluye de forma efectiva el 
desarrollo de esta habilidad. 
 
Otras como la Salle ofrecen cursos libres en los que se implementa la 
conversación como estrategia para el desarrollo de habilidades 
comunicativas y así continuamos con las demás que son competencia directa 
de nuestros egresados.4  
 
                                            
3
  COLOMBIA BILINGÜE [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 2005. 
[Consultado 12 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-97495.html  
 
4
 Información obtenida  de las visitas realizadas a cada uno de los departamentos de 
Idiomas o de inglés en cada una de las Universidades anteriormente nombradas.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 
 
En el siguiente capítulo se trabajarán todos y cada uno de los elementos que 
definen el proyecto; trabajando  conceptos claves, los cuales tienen  relación 
con el tema objeto de investigación. 
 
En esta sección se busca definir de forma detallada conceptos base con 
relación a la pregunta de investigación y que abren una pauta más clara al 
momento de conocer el tema. Cada uno de los conceptos está enmarcado 
por una definición sustentada en autores previamente seleccionados que 
tratan de dar explicación a cada uno de estos ítems.  
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
Dentro de la dinámica de adquirir una lengua extranjera, se hace necesario el 
uso de estrategias que conlleven a un aprendizaje significativo de la lengua y 
que incluyan aspectos propios de la producción oral  para optimizar los 
aspectos conversacionales del idioma. En esta medida algunas teorías que 
sustentarían esta investigación son: 
 
2.1.1.  Competencia Comunicativa.  
 
El aprendizaje de una lengua, se encuentra fuertemente enmarcado por los 
diferentes aspectos que se integran para mostrar de una forma clara como el 
aprendiz de lengua está alcanzando y adquiriendo los diversos procesos 
inmersos en la  instrucción de la misma.  
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Éste proceso se ha evaluado desde el punto competitivo, con el cual se 
busca hacer una reflexión en torno a los usos lingüísticos y comunicativos 
que permiten una utilización idónea de los diversos códigos tanto lingüísticos 
como no lingüísticos que están presentes en contextos variados y que 
obtiene su formalización en los diferentes tipos de producción (oral-escrito).  
 
Así pues, se tiene en cuenta que para la atención de  las capacidades en 
cuanto al uso de la lengua  se debe tomar como referencia el concepto de 
competencia comunicativa entendida como “el conjunto de procesos y 
conocimientos de diverso tipo – lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos- que el hablante/oyente/escritor/lector deberá poner en juego 
para producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto 
de comunicación y al grado de formalización requerido”5*.  
 
De esta forma el concepto de competencia comunicativa  se refiere tanto a la 
competencia lingüística, la competencia pragmática: el componente 
sociolingüístico, que da la posibilidad de reconocer y diferenciar los 
diferentes contextos para seleccionar de forma asertiva cada uno de los 
elementos relacionados con las normas, las variedades, los 
comportamientos, etc.;  el componente discursivo que  permite la 
construcción de enunciados coherentes sin dejar de lado el interlocutor, y el 
componente estratégico, que nos brinda los elementos cuya finalidad es la de 
reparar  e incrementar la eficacia propia del acto de interacción y 
comunicación.      
                                            
5
 LOMAS, Carlos. Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la 
lengua. Barcelona: Editorial Paidós, 1993.  p. 15. 
* El concepto de competencia comunicativa  fue acuñado por J.J. Gumperz y D. Hymes en 
su trabajo, en cierto modo programático, The Ethnography of Communication, publicado en 
1964 en American Anthropologist, vol.66, n.6, parte 2.  
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Como se puede observar la referencia de este concepto, trasciende  la 
noción  de competencia lingüística establecida por Chomsky, entendida como 
“la capacidad del oyente/hablante ideal  para reconocer y producir una infinita 
cantidad  de oraciones a partir de un número finito de unidades y reglas en 
una comunidad lingüística homogénea”6 , para situarse ahora en un ambiente 
social, en el que se identifica  al hablante como miembro activo de una 
comunidad, pero también como aquel que  usa el lenguaje para llevar a cabo 
procesos de autoidentificación y participación.    
 
Todo lo anterior nos lleva a concretar la visión dinámica y cambiante del 
concepto de competencia comunicativa que sin duda alguna también ha 
introducido una visión sociocultural con relación a la competencia, que dejan 
al descubierto un todo que se complementa de factores individuales, 
lingüísticos, personales, sociales, culturales, e incluso históricos que van 
transformando y activando los procesos del hablante con relación a su 
contexto.     
 
2.1.2. Producción Oral. 
 
Muchos de los cursos actuales en inglés,  hacen énfasis en la importancia de 
comunicarse en lengua extranjera. Podría decirse que el hecho de la práctica 
comunicativa, “es uno de los componentes más importantes de la lengua 
dentro del proceso enseñanza/aprendizaje, pero también es uno de los más 
problemáticos. Es muy difícil lograr que los estudiantes se expresen 
                                            
6
 Ibíd., p. 15.  
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libremente”7.    La parte de producción oral,  encierra una serie de  
habilidades y conocimientos,  los cuales están encadenados, ya que la parte 
de producción oral toma lugar en un tiempo real y por tal razón es lineal de 
ahí que se encadenen palabras con palabras, frases con frase, hasta obtener 
una estructura que permita obtener una producción más compleja.  
 
Dentro de los aspectos propios de la producción oral y que están 
directamente relacionados al proceso de producción tenemos: 
 
2.1.2.1. Conceptualización y formulación 
 
Dentro del acto de producción oral, es necesario, antes de llegar a la 
articulación, hacer una conceptualización de lo que se va a hablar, la 
conceptualización implica entonces   escoger el tipo de discurso, el tema y el 
propósito que se tiene a la hora de hablar.  
El hacer este primer paso, implica  todo un proceso para llegar al punto de 
producción, y así entrar a la formulación, la cual implica: “la selección 
estratégica del discurso, la sintaxis y el vocabulario. La selección de estos 
parámetros determinan lo que va a decirse de forma hablada, y establece 
también las medidas para brindar un  orden lógico a este. 
 
 
 
                                            
7
 UR, Penny. Discussions that work-Task-Centred Fluency practice. 23ª ed. United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2002. p. 2  
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2.1.2.2. Articulación 
 
La articulación “envuelve el uso de elementos de habla para producir 
sonidos”8, los cuales varían de acuerdo al punto o modo de articulación, la 
respiración, las cuerdas vocales, etc. El combinar todos estos elementos 
permite producir a un hablante de inglés un rango determinado de fonemas, 
que en últimas determinan el significado de una palabra.  
 
Este proceso de articulación es el que determina en  otra instancia los 
continuos cambios de voz, de dirección, de pausa, etc. El proceso de 
articulación que esta soportado por órganos especiales,  es un proceso que 
determina de forma crucial el uso que se le da a la voz, a los mecanismos  
para producir esas cadenas habladas de forma adecuada, haciendo uso del 
aparato fonador.   
 
La producción oral es uno de los aspectos que más se le dificulta a un 
estudiante de lengua, por eso una de las formas más convencionales para 
desarrollar la práctica comunicativa es la conversación en clase. A 
continuación se hará énfasis  en la parte conversacional, pero centrando  la 
mirada en el club  de conversación,   ya que desde hace algún tiempo se ha 
convertido en una herramienta metodológica de trabajo, utilizada con el fin de 
promover y fortalecer  la fluidez y expresión de ideas  en los aprendices de 
lengua extranjera como lo es el caso del inglés. 
 
 
                                            
8
 THORNBURY, Scott. How to teach speaking. UNITED Kingdom: Longman, 2005.p. 5 
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2.1.2.3. Comprensión Oral.  
 
Una de las habilidades que más cuesta desarrollar cuando se está 
aprendiendo una lengua es la escucha. La escucha  que se encuentra dentro 
del ámbito de la comprensión oral, y es tal vez una de las destrezas más 
indispensables a la hora de comunicarse en una segunda lengua; por esto es 
necesario hacer algunas precisiones con relación a  este aspecto:  
 
2.1.2.4. ¿Qué es escuchar? 
 
A la hora de definir  y dar una apreciación exacta, salen a flote diversos  
interrogantes para poder definir  qué es escuchar. Si bien es cierto la acción 
de escuchar es un factor que rara vez se hace sin ningún tipo de intención, 
de ahí que este acto generalmente tenga un objetivo determinado que se 
relaciona con dar una respuesta, entender algo, obtener algún tipo de 
información o activar  la comunicación en términos de retroalimentarla o 
permitir lo que conocemos como feedback. 
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que pueden haber más factores 
que se conectan  a la hora de activar este proceso, se puede decir que 
“escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo se debe poner en 
marcha un proceso cognitivo de construcción de significado e  interpretación 
de un discurso pronunciado oralmente”9 . 
 
Teniendo en cuenta lo que se ha dicho  con anterioridad, el proceso de 
escucha que no implica  la mera identificación de  sonidos sino que va hasta 
                                            
9
 CASSANY, Daniel. Enseñar Lengua. Barcelona: Editorial Graó, 1994. p. 101.  
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un proceso de comprensión (de ahí que se hable de comprensión oral), 
implica una retroalimentación permanente que se establece en contextos 
como el diálogo y la conversación.  
 
Sin embargo cuando se está aprendiendo una segunda lengua se obtienen 
un sin número de sub-habilidades  que se adquieren con el desarrollo de ésta 
pero que están fuertemente definidas por un componente  de acción social, 
que permite crear ciertos aspectos que distan entre sí para  notar lo que 
puede llegar a ser la  escucha conversacional y  escucha académica. 
 
Al establecer estos dos tipos de escucha, también se establece una 
diferencia entre cada una de  ellas, resaltando su labor en la adquisición de 
microhabilidades tales como: reconocer, seleccionar, interpretar, entre otras, 
y señalando   las ventajas que puede  tener una con relación a la otra. Para 
tal fin se ha tomado como ejemplo una tabla elaborada por Jack C. Richard 
(1983),  que en su versión única y oficial en lengua inglesa se establece 
dicha diferencia:     
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Cuadro 1. Conversational Listening 
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Cuadro 2. Academic Listening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GARY, Buck. Assessing Listening. United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2001. p. 274.  
 
Los contrastes que se presentan entre cada uno de estos aspectos son 
variados y dejan al descubierto que la parte conversacional presenta muchas 
ventajas con relación al desarrollo de la escucha, caso contrario al desarrollo 
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de la escucha académica que es la que generalmente se trabaja dentro de 
los programas, y que no explota al máximo la habilidad que se tiene.   
 
Teniendo en cuenta la didáctica de segundas lenguas, se ha destacado la 
importancia de desarrollar estrategias que activen el proceso de comprensión 
oral teniendo en cuenta diversas ópticas para la enseñanza de la misma. En 
general, la habilidad de escuchar no recibe la importancia que se merece 
dentro de la clase, ya que no se promueve un feedback  basado en 
estrategias, expectativas u objetivos de comprensión.  “Y es que resulta 
imposible adquirir una nueva lengua o desarrollar el lenguaje hasta niveles 
avanzados si no se dispone de una buena capacidad de comprensión”10. 
 
2.1.3. Club de Conversación.   
 
El Club de conversación se ha constituido como: “un espacio en el cual los 
estudiantes pueden tener prácticas de conversación con el fin de mejorar su 
nivel de lengua”11, y en el cual establecen unos objetivos como son: 
 
 Mejorar aspectos de habla y escucha.  
 Adquirir mayor fluidez verbal 
 Tener un contacto directo con la cultura de un país de habla inglesa 
 Compartir experiencias con otra persona en la lengua que se está 
aprendiendo, en este caso inglés. 
                                            
10
 CASSANY, Op.cit. p.104.  
11
 INGLÉS CLUB DE CONVERSACIÓN [en línea]. Medellín: A.V.C. Audio Visual Center, 
2010. [Consultado Marzo 22 de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.emagister.com.co/ingles-club-conversacion-cursos-2605594.htm   
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2.1.3.1. Características y objetivos generales de un club de 
conversación.  
 
En muchos casos el club de conversación se ha aplicado como una actividad 
semanal, donde los integrantes discuten y  tratan ciertos temas con la 
orientación de una persona que tenga un perfecto dominio de la lengua, y en 
el mejor de los casos se trabaja bajo la dirección de un hablante nativo.  
 
Este recurso se orienta al fortalecimiento de la competencia comunicativa en 
inglés por parte del estudiante en ambientes y situaciones informales, en el 
que se cubre un tema o situación de interés para los asistentes y alrededor 
de él se generan actividades o charlas que promuevan el fortalecimiento de 
las diferentes habilidades tales como: escucha, habla, lectura, entre otras. 
Para cumplir con tal fin se debe tener en cuenta:  
 
 ¿Por qué se debería iniciar un Club de Inglés? 
  ¿Cómo puedo empezar un Club de Inglés?  
 ¿Dónde debemos celebrar nuestro Club Inglés? 
 ¿Cuándo y con qué frecuencia nos reunimos para nuestro Club 
Inglés? 
 ¿Qué debemos hacer en nuestro Club de Inglés?”12, entre otros 
aspectos que orientan la labor del club.  
 
                                            
12
 HOW TO START AN ENGLISH CLUB [en línea]. Cambridge; England: English Club. Com, 
2010. [Consultado 10 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.englishclub.com/english-clubs/english-club.htm    
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En este punto el uso de un club de conversación en la Universidad sería un 
aspecto bastante positivo, ya que se cuenta con la presencia de los 
asistentes, los cuales podrían ayudar a enfocar y optimizar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la lengua inglesa se refiere.  
 
2.1.3.2. Estrategias desarrolladas dentro de un  club de conversación 
 
Para que el trabajo con  un club de conversación surta el efecto esperado, se 
hace necesaria la implementación de ciertas estrategias que orientan el 
trabajo dentro de este; de esta forma encontramos las siguientes: 
 Estrategia de ensayo: este tipo de estrategia, es aquella que permite  
trabajar de una forma activa la repetición  de contenidos. Por ejemplo 
hablando en voz alta, subrayando, entre otros. 
 Estrategias de elaboración: son aquellas que incluyen la creación de 
nexos entre lo nuevo y lo familiar. 
 Estrategias de organización: son aquellas que permiten agrupar la 
información de una forma adecuada, con el fin de recordar fácilmente 
lo aprendido. 
 Estrategias de control: con estas se busca crear una conciencia 
frente a lo que se está tratando de lograr. De esta forma se  emplean 
estrategias como la regulación (en le caso de una actividad dirigida) y 
la evaluación. 
 Estrategias de planificación: este tipo de tareas le permite a los 
estudiantes, hacer un seguimiento constante de lo que se está 
trabajando. De esta forma  establecen objetivos, se desarrollan tareas, 
etc.     
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 Estrategias de regulación: se implementan con el fin de señalar la 
capacidad o la asertividad con la que un estudiante ejecuta una tarea 
de forma eficaz. 
 Estrategias de evaluación: se utilizan para comprobar si el 
aprendizaje ocurre de manera exitosa, y si se alcanzan los objetivos 
propuestos. 
 Estrategias de apoyo: tiene como objetivo mejorar la afectividad de 
los estudiantes, con el fin de establecer y mantener su motivación, de 
acuerdo a sus intereses. 
Dentro de la ejecución de un club de conversación es interesante ver como 
estas etapas se pueden desarrollar de una forma idónea, haciendo que se 
adquiera un proceso de aprendizaje de muchos aspectos partiendo de una 
sola habilidad en este caso la producción oral. El desarrollo de estas 
estrategias, permiten analizar cada uno de los componentes que se 
involucran en este.  
Así pues se revisa desde el tema hasta la actitud y las necesidades que los 
participantes  muestran a la hora de implementar este tipo de actividades en 
la que se les exige  un avance cognitivo, oral, e incluso emocional.      
  
2.1.4.  La  Autonomía  
 
En el proceso de aprendizaje de una lengua,  es necesario implementar una 
serie de trabajos en los que se incluya el desarrollo de prácticas individuales, 
a partir de las cuales el estudiante pueda descubrir sus capacidades, y se 
apropie del avance de su proceso, buscando las estrategias necesarias para 
trabajar  de forma efectiva en el mejoramiento de sus habilidades.  
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En este caso, la autonomía podría ser definida como “la libertad y habilidad 
para dirigir diversos esfuerzos en pro de tomar buenas decisiones para 
orientar y  desarrollar un sentido de responsabilidad, que permita a los 
estudiantes  tomar parte activa en su proceso de aprendizaje”13.    
 
Este aprendizaje autónomo le permite al estudiante,  no solo  direccionar su 
aprendizaje, sino que también le da la oportunidad de  darse cuenta de las 
dificultades y fortalezas en torno a su aprendizaje. Al asumir este rol, el 
estudiante estaría aceptando que el éxito en su aprendizaje, depende de su 
trabajo y de  la actitud responsable que asuma para  actuar de forma 
independiente del maestro, sin esperar que este le indique lo que debe 
hacer. 
 
Dentro del aula de clase, se hace necesario que el maestro asuma roles, ya 
que el manejo de la autonomía varía según cada estudiante. Por tal razón, se 
deben tener en cuenta ciertos  aspectos que son vitales  para orientar a un 
estudiante  dentro de  la adecuación  de su  trabajo autónomo; algunos de 
ellos son:    
 
 Motivación y confianza:  
Desde la parte autónoma la  motivación es un factor muy importante, en 
la medida que es considerada como la fuerza que  impulsa a tomar 
decisiones acerca de los propósitos u objetivos que se quieren lograr, sin 
dejar de lado el esfuerzo con el que se trabaja para alcanzarlos.  
                                            
13
 SCHARLE, Ágota y SZABÓ, Anita. Learner Autonomy: a guide to developing learner 
responsability. Reino Unido: Cambridge University Press,2000. P. 4. 
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El trabajo de la motivación trae consigo, que el estudiante confíe en sí 
mismo, y por ende que  desarrolle y descubra las responsabilidades y 
expectativas que tiene frente a su aprendizaje  haciéndolo sentir 
independiente y brindándole un sentido de confiabilidad frente a lo que 
hace. 
 
 Monitoreo y evaluación: 
Cuando se está llevando a un estudiante  a que visualice lo que quiere 
lograr, es necesario indicarle  cuán importante  es  su actitud en este 
proceso, ya que debe asumir una postura crítica que le permita evaluar 
su proceso de una forma objetiva, para llevar un control directo de las 
metas y el progreso que está alcanzando durante su aprendizaje. 
 
 Estrategias de aprendizaje:   
El uso de estrategias contribuye para que los estudiantes mejoren su 
competencia en una lengua, ya que es ahí donde adquieren la 
responsabilidad y el interés frente a su aprendizaje. Por tal motivo, es 
necesario mostrarle cómo y cuándo deben utilizar cualquier herramienta, 
con el fin de que exploren y expandan sus habilidades.  
 
El hecho de que un  estudiante asume  una postura frente al proceso que se 
está llevando, hace que de una u otra forma descubra y explore  nuevas 
tácticas para llevar el aprendizaje más allá de lo que se pueda ver en el aula. 
El tomar   una actitud autónoma genera en primera medida la toma de  
conciencia, el cambio de actitudes y la toma de  roles dentro de un proceso 
que no depende solamente del maestro, sino que envuelve  directamente el 
rol del estudiante como agente activo dentro del proceso de adquisición y 
perfeccionamiento de la lengua.   
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3. CAPÍTULO III: MARCO LEGAL 
 
Este capítulo se centrara en las diferentes pretensiones de tipo legal que 
rigen este trabajo así como algunas normas de legislación Colombiana que 
legitiman el ejercicio investigativo y complementan el siguiente proyecto de 
investigación. En este orden,  se hará mención de normas de  orden 
internacional como el Marco  Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.  
3.1. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
Como la investigación está centrada en la Universidad Libre de Colombia 
Sede Bosque Popular, se deben tener en cuenta el Artículo 69 de la 
Constitución política de Colombia de 1991  en la que se  contempla:  
 
“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 
Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado 
facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”14. 
 
Esta es una de las normas de legislación colombiana, que como fue 
expuesto anteriormente, hace efectiva la investigación dentro de las 
universidades, con todos los estatutos impuestos alrededor de la misma. 
                                            
14
 Constitución Política de Colombia.  
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3.2. MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS.  
 
Dentro de las diferentes normas que reglamentan la enseñanza de las 
lenguas, encontramos el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas que ha servido como herramienta  base para la elaboración de 
programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, entre muchos 
otros elementos que pueden ser tenidos en cuenta al momento de enseñar o 
aprender una lengua. En el caso de la Universidad Libre de Colombia, en su 
programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas, se ha ten ido en 
cuenta los parámetros dados por el Marco para en esa misma medida regir la 
enseñanza de la lengua dentro de la universidad. 
 
Así, el Marco Común Europeo de Referencia comprende ciertos usos dentro 
de la planificación de los programas en función de articulación, objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, materiales, métodos de enseñanza, 
calificaciones,  entre muchos aspectos que se deben tener en cuenta con el 
aprendizaje de una lengua.  
 
Por otro lado,   se incluyen elementos que parten desde el enfoque de la 
acción tales como: competencias (generales, comunicativas), contextos, 
actividades, estrategias, etc., que grosso modo contienen   toda una serie de 
capacidades específicas teniendo en cuenta el rol social del individuo. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el Marco Común Europeo ha 
diseñado una serie de niveles, a partir de los cales se determinarán los 
logros que puede alcanzar un aprendiz de lengua. En esta medida asume 
tres niveles generales a partir de los cuales se desprenden otros sub-niveles 
(por llamarlo así) de la siguiente manera:  
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Figura 1. Niveles 
   
 
 
 
 
 
Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las 
lenguas [en línea].  Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Subdirección General de Cooperación Internacional, 2002. [Consultado 05 de 
Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
 
Partiendo de estos niveles estándar se desarrollan diversas habilidades que 
tienen relación directa con lo que la persona es capaz de realizar en dicho 
nivel. De esta manera el Marco Común Europeo establece una escala global 
en la que se da a conocer cada uno de estos aspectos de forma general:  
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Cuadro 3. Niveles comunes de referencia: escala global   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Ibíd., Disponible en Internet:  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  
 
Estos criterios generales, son aplicados y utilizados para orientar el 
aprendizaje de la lengua, y para establecer los criterios que se deben trabajar 
según cada habilidad  dentro del mismo. 
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 4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el siguiente capítulo se hará referencia a todo lo relacionado con la 
metodología a trabajar en este proyecto de investigación. Se tratarán 
aspectos que tienen relación con el método, el tipo de investigación y  
otros aspectos que orientaron el trabajo. 
 
4.1. ENFOQUE  CUALITATIVO. 
 
En términos generales, se puede decir que esta investigación se basa en un 
enfoque de tipo cualitativo, ya que “su propósito consiste en “reconstruir” la 
realidad, tal y como la observan los actores en un sistema social previamente 
definido”15; esto implica que  por lo regular, las preguntas e hipótesis surjan 
como parte del proceso de investigación; de ahí que sea flexible y se mueva  
entre los eventos, la interpretación, las respuestas y el desarrollo de la teoría. 
 
Semejante al enfoque cuantitativo, este enfoque hace uso de cinco fases 
similares y relacionadas entre sí (Grinell, 1997): 
 
  Lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos 
   Establece suposiciones o ideas como consecuencia de la 
observación y evaluación realizada. 
   Prueba y demuestra el grado en que las suposiciones o ideas tienen 
fundamento. 
   Revisa tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o 
del análisis. 
                                            
15
 FERNÁNDEZ, Collado Carlos. Metodología de la Investigación. 3ª ed.  México D.F.: Mc 
Graw Hill, 2003. p. 5 
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   Propone nuevas observaciones o evaluaciones para esclarecer, 
modificar, cimentar o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso 
para generar otras. 
 
Con frecuencia, se basa en métodos de recolección de datos sin medición 
numérica, como las descripciones y las observaciones (aunque en algunos 
casos sí haya interés por parte del investigador por hacerlo). “Se recolectan 
con la finalidad de analizarlos para comprenderlos y así responder a 
preguntas de investigación buscando generar conocimiento”16. 
 
4.2. PARTICIPANTES  
 
Las personas que participaron dentro de esta investigación fueron: 
 
 Estudiantes de inglés Básico I-B2: en este proyecto se contó con la 
participación de once (11) estudiantes de inglés básico I- jornada 
tarde de la Universidad Libre de Colombia, los cuales  serán 
designados a lo largo de otros capítulos con la letra E, y quienes 
estarán identificados con un número  tal y como lo indica el ejemplo: 
Estudiante 1= E1 
Estudiante 2= E2, etc.  
Estos estudiantes hacen parte del programa de Licenciatura en 
Humanidades e idiomas y fue la población escogida para  hacer el 
pilotaje de la propuesta del club de conversación.  
 
                                            
16
 Ibíd., p. 479  
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 Asistente de Lengua inglesa: 
En el desarrollo de este proyecto, también contamos con la 
participación del asistente de lengua William Jhonstone Cogswell y a 
quien designaremos en otros capítulos como AL.  
Él trabajo del asistente dentro de este proyecto, consistía en hacer la 
aplicación de una serie de talleres dentro del trabajo que realizaba los 
días jueves con los estudiantes de inglés básico I. Will era la persona 
encargada de desarrollar el trabajo con los estudiantes, ya que era la 
persona idónea para conectar a los estudiantes de forma directa con 
la lengua, y de ayudarles con los diversos aspectos de producción 
oral. 
El trabajo de Will se dirigía bajo unas orientaciones específicas, ya 
que el propósito de su trabajo era contribuir a que los estudiantes 
incrementaran su competencia comunicativa oral con cada trabajo 
que se realizaba.    
 
4.3. INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
La investigación acción como método de investigación, fue empleada para 
este proyecto, ya que es vista como “un modelo de investigación dentro del 
paradigma cualitativo que observa y estudia reflexiva y participativamente, 
una situación social para mejorarla”17.  Al utilizar este método lo que se 
busca es analizar las circunstancias de los estudiantes de inglés básico I – 
B2  y adecuar una propuesta para en este caso mejorar su nivel de 
producción oral.  
                                            
17
 BLANDEZ, Julia. La investigación acción un reto para el profesorado. Barcelona: Indes 
Publicaciones, 1996. p. 23  
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La investigación acción implica por lo tanto una participación activa, en la que 
se desarrolla un proceso de aprendizaje mutuo, ya que no sólo se aprende 
de los demás sino que los demás aprenden de la situación que se esté 
trabajando. “La experiencia, la opinión, la aportación de cada participante es 
con lo que se construye  y se va desarrollando la investigación”18.   
 
Al trabajar la técnica que propone este tipo de estudio,   lo que se busca es 
edificar un proceso a partir de la implementación de una estrategia 
metodológica (en este caso el club de conversación), la cual va a dar la pauta 
para establecer la participación de la población objeto de estudio,  teniendo  
en cuenta sus aportes, sus percepciones, y todos aquellos aspectos que 
puedan contribuir a  direccionar la propuesta de investigación. 
 
4.2.1. Características metodológicas  de la investigación acción.  
 
Dentro del desarrollo de la investigación acción, se tienen ciertas 
características propias de ella, las cuales están encaminadas a definir de 
forma específica, qué es lo que se quiere lograr  y cómo cada uno de estos 
aspectos orienta este trabajo. A continuación definiremos siete (7) aspectos 
metodológicos fundamentales dentro de este tipo de investigación. 
4.2.1.1. Encuentro entre teoría y práctica. 
 
Una de sus principales aspectos se basa en  la relación y conexión que se 
busca establecer entre lo que se piensa  y lo que se hace, es decir entre la 
teoría y la práctica respectivamente.  
                                            
18
 Ibid., p. 24  
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En esta medida se proyecta “una acción que se lleva a la práctica a través de 
una propuesta metodológica como lo es el club de conversación, , se 
recogen los datos de cada una de los aspectos trabajados con la aplicación 
de la propuesta y el análisis de los resultados conducirán  a un nuevo ciclo 
en el que se rectifica o reelabora un nuevo plan”19. De esta forma, se hace 
una reflexión sobre los nuevos efectos o cambios que surjan,    cada vez que 
se active este ciclo de enlace entre los diversos procesos de planificación, 
acción, observación y reflexión. 
  
4.2.1.2. Ecológica 
 
Este crirterio se establece, ya que la investigación acción se desarrolla en los 
escenarios “naturales” por decirlo así del ámbito educativo; en el caso de 
esta investigación, se estaría trabajando en el aula de clase como  el 
escenario principal en el que se va a desarrollar la propuesta de 
investigación. 
 Así pues, se interpreta, se actúa, se evalúa, se reflexiona, etc., partiendo 
desde la realidad de los estudiantes de inglés básico I-B2, y haciendo que 
ellos como  parte de la investigación, participen de una forma activa en este 
proceso. 
 
4.2.1.3. Flexible 
 
Se puede establecer que la investigación acción es flexible, ya que a 
diferencia de otras investigaciones, ofrece un abanico de opciones que están 
                                            
19
 Ibid., p. 69  
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abiertas al investigador y que le permiten hacer una selección  asertiva, con 
relación a  los resultados que arroje el estudio como parte de su desarrollo.  
De ahí que en el momento de analizar todos y cada uno de los resultados 
obtenidos dentro de la implementación de la propuesta se hayan encontrado 
unos aspectos en torno a la pregunta de investigación y en torno a los 
participantes que eran de la misma manera parte activa del proceso.   
 
4.2.1.4 Creativa  
 
A la hora de aplicar una propuesta,  se tiene tantas opciones como sea 
posible, de esta forma se va trabajando una labor que abre la mente del 
investigador y que le permite crear múltiples estrategias y actividades dentro 
de lo que quiere lograr.  
Con la aplicación del club de conversación se abrió ese universo de 
posibilidades, ya que en la ejecución del mismo  se pudo evidenciar la 
problemática objeto de estudio, brindado así la posibilidad de moldear 
nuevas cosas para la ejecución de  la propuesta a los estudiantes de inglés 
básico I.  
4.2.1.5. Dinámica 
 
La investigación acción, suele ser un tipo de trabajo dinámico en términos del 
tiempo, ya que al está directamente ligado con algún tipo de práctica, exige 
que el investigador este en constante activación de procesos, para no 
permitir que se caiga en la pasividad. De igual forma, al ser un tipo de 
investigación experimental, no  es conveniente desactivar algún proceso o 
trabajarlo desligadamente.  
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4.2.1.6. Formativa 
 
 Por medio del ejercicio de la investigación, y del desarrollo de las 
metodologías propuestas por este método, se va experimentando y 
descubriendo nuevos elementos  que le permiten al investigador  asumir  
procesos de formación, transformación, e incluso de concienciación, que  
permiten el desarrollo y avance de la persona dentro de este descubrir. 
 
4.2.1.7. Crítica 
 
La investigación acción  fomenta  no solo en el investigador sino en los 
participantes una actitud crítica frente al proceso que se esté llevando, 
analizándolo, profundizándolo, y emitiendo juicios con relación al mismo.  
Cada una de las características anteriormente nombradas, direccionan el 
trabajo de investigación  y le dan la pauta para un desarrollo práctico  y 
dinámico del proceso que el investigador quiere llevar.  Además, al tener 
claro que se va a desarrollar se abren las puertas al descubrir investigativo, a  
través de un método  que  permite “transformar los comportamientos, las 
costumbres, las actitudes de los individuos o las poblaciones, mejorara las 
relaciones sociales e incluso modificar las reglas institucionales de una 
organización”20. 
 
En el caso del Club de conversación, lo que se buscaba era que los 
estudiantes asumieran  una postura frente al aprendizaje del inglés, y 
                                            
20
 Ibíd., p. 23  
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encontraran en este tipo de estrategia una posibilidad de mejorar sus 
habilidades orales.  
 
4.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
 
La Investigación de este proyecto, que está dada por unas decisiones de 
diseño cualitativo, permitió  la toma de decisiones y la organización del 
trabajo de investigación a lo largo de todo el proceso, teniendo en cuenta  las 
fases que conllevo dicho proceso. Se  tomó como base un  planteamiento un 
tanto didáctico como pragmático, que permitió asumir la investigación de una 
forma más organizada y eficaz.    
 
En esta medida este proyecto de investigación ese centró  en la siguiente 
secuencia de fases y tareas en el diseño y realización de un estudio 
cualitativo: 
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1. Fase de reflexión 
1.1. Identificación del tema 
1.2. Identificación de perspectivas paradigmática. 
2. Fase de planeamiento 
2.1. Selección de un contexto 
2.2. Selección de una estrategia  
2.3. Preparación del investigador 
2.4. Escritura del proyecto 
3. Fase de Entrada 
3.1. Selección de informantes y casos 
3.2. Realización primeras entrevistas y observaciones. 
4. Fase de Recogida productiva y análisis preliminar 
5. Fase de salida del campo y análisis intenso 
6. Fase de escritura   
 
Basado en Morse (1994) 
Fuente: VALLES, Martínez Miguel. Técnicas cualitativas de investigación 
social. España: Editorial Síntesis S.A., 2003. p. 79  
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 Fase de reflexión:  se hizo un análisis de la situación objeto de 
estudio, partiendo del ejercicio de la práctica docente, la cual permitió 
centrar la atención en la problemática vivida al interior del programa, 
especialmente  el área de inglés. 
 
De ahí, se decidió observar  la difícil situación con relación al nivel de 
lengua de algunos estudiantes de Licenciatura en Humanidades e 
Idiomas de la Universidad Libre, en especial el grupo de inglés Básico 
I – B2, ya que en ese momento era la población que hasta ahora 
estaba obteniendo las primeras nociones  en cuanto la adquisición de 
la lengua.  
 
 
 Fase de planeamiento:   se seleccionó como contexto los estudiantes 
de idiomas de inglés Básico I (11), los cuales fueron la población 
escogida para hacer la aplicación de la propuesta.  
 Ya en este punto, se pensó en la idea de proponer el Club de 
Conversación como una herramienta metodológica para mejorar 
falencias de futuras generaciones de egresados. 
 
 Fase de Entrada: estuvo dada por la selección de casos, los cuales 
sustentarían la problemática a investigar. Por ello se realizaron una 
serie de entrevistas a los estudiantes del programa ,  que tenían como 
fin hacer evidente  la problemática, resaltando  la necesidad de buscar 
una estrategia que permitiera ver posibles soluciones 
 
De la misma manera se realizaron unas entrevistas al asistente de 
lengua inglesa, ya que sería el vehículo para el desarrollo de todo este 
proceso y tenía una percepción más objetiva con relación al trabajo 
que se venía aplicando.  
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 Fase de Recogida productiva y análisis preliminar: se recogieron 
una serie de datos, recopilados en encuestas y entrevistas, los cuales 
fueron analizados para dar sustentó a lo que se venía proponiendo. 
Este primer acercamiento, permitió evaluar primeros aspectos con 
relación a la propuesta y a los resultados obtenidos hasta ese 
momento, solidificando aspectos de forma para futuras sesiones. 
  
 Fase de salida de campo y análisis intenso: en esta fase se 
recolectó toda la información que hiciese falta tanto en los diarios de 
campo, encuestas y grabaciones, para realizar un análisis de datos 
marcado por la selección y categorización de cada uno de los 
elementos encontrados a lo largo del proceso. Esta selección se 
realizó de forma detallada, para ir clasificando los aspectos de interés.  
 
4.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Dentro del proceso de recolección de datos es importante la labor que hace 
el investigador  al desarrollar un número de técnicas determinadas dentro de 
su exploración, con el fin de asegurar que dentro de su trabajo hay un 
avance progresivo es decir, que pasa de aspectos generales a niveles más 
profundos de análisis tal y como se hizo dentro de este trabajo de 
investigación.  
 
Para realizar este trabajo de análisis, fue necesario escoger algunos 
instrumentos, que se adecuaran al tipo de investigación que se estaba 
trabajando y que permitieran el respectivo estudio teniendo como directriz la 
pregunta de investigación.      
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Dentro de los instrumentos que se trabajaron en este proyecto, tenemos los 
diarios de campo, las entrevistas y las grabaciones de video, cada uno de 
estos instrumentos estuvo  organizado de acuerdo a  los propósitos, y  
tiempo de aplicación.  
 
4.5.1. Propósitos  de los  instrumentos de recolección 
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearán dentro de este 
trabajo son:   
Instrumentos Propósitos  Tiempo de 
aplicación 
 
 
 Diarios de campo 
(6) 
 Identificar problemas 
de producción oral 
 Identificar estrategias 
de mejoramiento 
 Identificar la 
efectividad del club de 
conversación 
 Evaluar el desempeño 
y aportes del asistente 
dentro de la aplicación 
de los talleres.  
 
 Una vez a 
la semana 
 
 
 
 Encuestas  
*  Asistente de inglés  
Will Cogswell (2) 
* Estudiantes Inglés 
 Evaluar el desempeño 
oral de los estudiantes, 
avances, logros 
finales, sugerencias.  
 Evaluar la asertividad 
de las actividades 
trabajadas  
 
 
 
 Semana 3 
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Básico I (2)   Identificar las 
percepciones que se 
tienen con relación al 
trabajo realizado.  
 Semana 8 
 
 
 Grabación de 
video  (4) 
 
 
 Recoger una muestra 
fidedigna de la 
producción oral de los 
estudiantes.  
 
 Cuatro 
sesiones.  
Semana 4- 
Semana 7  
 
4.5.2.  Diario de Campo  
 
El diario de campo el cual será denominado  como (DC), es considerado 
como uno de los instrumentos de recolección más utilizados tenemos el 
diario de campo; el cual consiste en  “observaciones directas de lo que se ve 
en el aula o en el lugar de investigación”21. Es parte fundamental en el  
proceso de observación, ya que  se utiliza para llevar registro de cada uno de 
los aspectos de interés y que responden al trabajo de investigación. 
 
El diario de campo es  a su vez “un informe redactado por una persona, que 
recoge históricamente el desarrollo de la investigación, desde su propia 
perspectiva. En él se pueden incluir opiniones, preocupaciones, dudas, 
reflexiones, etc., vividos   a lo largo del proceso”22, y que serán fuente 
importante para el desarrollo y análisis de los diferentes objetivos alcanzados 
durante  la investigación.  
                                            
21
 SHAGOURY, Ruth y MILLER, B. El arte de la indagación ene le aula. Barcelona: Editorial 
Gedisa.  2000. p.54  
22
 BLANDÉZ, opcit., p. 76 
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Con esta herramienta se hizo seguimiento al desempeño de los  estudiantes 
dentro de las diferentes sesiones aplicadas en el  Club de conversación, así 
como aspectos de interés particular tales como: percepciones, actitudes, 
disposición frente a las actividades, entre otros. .  Según las sesiones 
programadas se realizaron  8 diarios de campo (véase anexo A) establecidos 
de la siguiente forma:   
 
Sesión de 
clase  
Fecha 
1 Agosto 11 de 2011 
2 Agosto 18 de 2011 
3 Agosto 25 de 2011 
4 Septiembre 22 de 2011 
5 Septiembre 29 de 2011 
6 Octubre 27 de 2011 
 
4.5.3. La encuesta  
 
Como parte de este proceso de investigación se hizo uso de la encuesta la 
cual designaremos con la letra  (E) “como una técnica de recolección de 
datos, destinada a obtener información primaria a  partir de un número 
representativo de individuos de una población”23.  Como parte del diseño de 
la encuesta, se encuentra inmersa la elaboración del cuestionario, el cual  
                                            
23
 ALDERSON, J.Ch. Diagnosing Language Proficiency: the Interface between Assessment 
and Learning. Londres: Continuum International Publishing.2005.  
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consiste en una serie de preguntas que están destinadas a recoger 
información teniendo en cuenta el objetivo que se esté trabajando. 
 
Dentro de esta investigación se trabajaron cuatro (4) cuestionarios de 
pregunta abierta (véase anexos B-E), los cuales se aplicaron en dos fases: 
Encuesta inicial denominada como (EI) y Encuesta final designada como 
(EF). En cada fase se aplicó un cuestionario al Asistente de Lengua Inglesa 
(AL), quién fue la persona encargada de la aplicación de los talleres, y otro a 
los estudiantes de Inglés Básico I con el fin de  evaluar  aspectos en cuanto  
a la aplicación y desarrollo de las actividades, así como la percepción que se 
tuvo con relación a los mismos.   
 
4.5.4. Grabación de video  
 
Las grabaciones de audio y video designadas en este capítulo como (G), son 
“una herramienta fundamental  que permite visualizar  cuantas veces se 
desee el escenario de la acción pudiéndolo analizar  con más 
detenimiento”24.   
 
 Al tener una muestra fidedigna como  las grabaciones, se puedo tener una 
percepción más puntual ya que “la recolección de datos mediante 
videocasetes ofrece oportunidades que los audio casetes no pueden brindar. 
Con la grabación de actos y los sonidos de la vida en el  aula, se obtendrá un 
registro de las interacciones no verbales, que añaden un elemento a menudo 
desentendido en los datos”25. 
 
                                            
24
 BLÁNDEZ, op.cit., p. 77 
25
 SHAGURY y MILLER, op.cit., p.94. 
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En esta investigación se hicieron  cuatro (4)  grabaciones de video con el fin 
de evidenciar  de forma directa, algunas producciones hechas por los 
estudiantes de inglés básico I-B2 como parte de la aplicación de la 
propuesta, y que permitieron obtener una prueba concreta del trabajo 
realizado  en los talleres.  
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5. CAPITULO V: DISEÑO PEDAGÓGICO 
 
En este capítulo se tratarán los diferentes aspectos con relación a la 
propuesta del Club de Conversación, que busca incrementar la competencia 
comunicativa oral de los estudiantes de inglés básico 1- B2  de la 
Universidad Libre.   Aquí se tratarán aspectos como la metodología, el  
enfoque, y las diversas actividades que se trabajaron dentro de la  aplicación 
de esta idea. 
 
5.1. TALK ABOUT…  (TA CLUB) 
 
Partiendo de la necesidad latente que tiene los estudiantes día tras día de 
enfrentarse a un mundo más competitivo y en donde el uso  de la lengua 
exige un nivel de dominio y fluidez más alto, se hace necesario 
implementar estrategias  a partir de las cuales los estudiantes puedan 
mejorar sus habilidades comunicativas orales. 
 
Con este propósito, se decidió crear el club “Talk about…”  como una 
invitación para que los estudiantes encuentren en este tipo de espacios 
una herramienta idónea, para suplir en cierta medida las necesidades que 
tiene con relación al dominio de la lengua y el uso de la misma. 
 
Lo que se hace al interior del club, el cual está dirigido por un hablante 
nativo (en este caso el Asistente de lengua inglesa William Jhonstone 
Cogswell), es aplicar una serie de actividades o talleres orientados de 
forma específica con un  plan de clase  para cada taller (véase anexos F-
N)  que buscan ayudar a los estudiantes en su parte de producción oral. 
Así pues lo que se  propone es que los estudiantes simulen contextos y se 
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plantean situaciones que les impliquen un uso más real de la lengua, y 
permitiéndoles  superar aquellos temores que generalmente se presentan 
a la hora de hablar. 
 
Según la docente K. Jiménez (2009) afirma: “muchos estudiantes prefieren 
escribir a  hablar,   y son conscientes de sus limitaciones lingüísticas,  pero 
muchos de ellos no hacen nada para resolverlo…”26. Con el ánimo de 
ayudar y remediar esta situación para  dar a los estudiantes mejores 
alternativas de práctica y uso del idioma, se ha planteado el uso de este 
club de conversación como un elemento clave de transformación y apoyo 
al trabajo que realiza el área de inglés dentro del aula.  
 
5.2. OBJETIVOS 
 
5.2.1. Objetivo General 
 Diseñar e implementar talleres que promuevan el trabajo de 
producción oral de los estudiantes de inglés básico uno jornada tarde 
de la Universidad libre   
 
5.2.2. Objetivos específicos  
 
 Identificar las diferentes necesidades de los estudiantes para orientar 
la elaboración de los talleres. 
                                            
26
 JIMENEZ, Patricia. Public Speaking in EFL Settings: The Issue of Overcoming Fears [en 
línea]. Tunja: Universidad UPTC, 2009. [Consultado 14 de Septiembre de 2011]. Disponible 
en Internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3324468  
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 Aplicar talleres a los estudiantes de inglés básico I, con  el fin de que 
los estudiantes realicen actividades de producción oral.   
 Determinar la asertividad del trabajo dentro del club de conversación 
con los estudiantes de inglés básico 1.  
 Orientar el trabajo del asistente de lengua inglesa en pro de obtener 
mejores resultados.  
 
5.3. METODOLOGÍA  
 
La implementación del club de conversación, se trabajó usando el enfoque 
por tareas.  Según Ellis (2005), una tarea puede definirse como: “una 
actividad en la cual el significado es lo primero, existe algún tipo de relación 
con el mundo real, la conclusión de la tarea es en cierta medida prioritaria y 
la evaluación de la actuación en la misma se realiza en función de los 
resultados obtenidos”27.  
En estos términos, una tarea puede conllevar audiciones, expresión oral, 
lecturas, entre otros, con  el fin  de moldear cualquier destreza.  En esta 
medida, el  concepto de aprendizaje que subyace en el enfoque por tareas 
es: “los estudiantes aprenderán mejor una lengua si participan en actividades 
que compartan una interacción auténtica, es decir que exigen utilizar la 
lengua de forma parecida a como se usa naturalmente fuera del aula”28. 
                                            
27
 ELLIS, Rod. Nueva Zelanda: Departamento Técnico del Ministerio de Educación de Nueva 
Zelanda , 2005 [consultado 8 de agosto 2010]. Disponible en internet: 
http://www2.educacion.es/redele/Biblioteca2006/AYague/rod_ellis.pdf  
28
 Ibíd., p. 11. Disponible en internet:  
http://www2.educacion.es/redele/Biblioteca2006/AYague/rod_ellis.pdf  
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Esta conceptualización, puede  definir de forma adecuada lo que se quiere 
lograr con el club de conversación, ya que es a través de la práctica  de  
unos talleres de producción oral que se va a situar  al estudiante en 
contextos más reales, para que  por medio  de un proceso casi efectivo,   
vayan  adquiriendo y perfeccionando el uso del idioma de una forma más 
efectiva. 
 
Relacionado al  trabajo que se realiza al interior de este enfoque, se podría 
decir que de forma muy directa el enfoque de tareas trabaja  un enfoque 
comunicativo en el que se busca que los participantes o estudiantes en este 
caso, hagan un contacto directo con la lengua  para suplir  de forma 
primordial aspectos de fluidez, sin dejar de lado aspectos gramaticales que 
se pueden alcanzar como resultado del aprendizaje para la comunicación.  
 
El trabajo con este tipo de enfoque dentro del aula, está diseñado 
directamente  para alcanzar propósitos pedagógicos y comunicativos. Así 
pues el desarrollo de estas actividades dentro del club de conversación  
direccionará no solamente el trabajo de los estudiantes, sino que también 
direccionará el trabajo del Asistente de Lengua inglesa, ya que se le darán  
las bases para que la aplicación y desarrollo de las actividades sea  efectivo.  
 
5.4. DESARROLLO DE TALLERES  
 
Como  se ha dicho anteriormente, los estudiantes trabajaron  unos talleres de 
producción oral, los cuales  tenían  por objetivo alcanzar propósitos  
comunicativos. Estos talleres, en su mayoría estaban diseñados en tres 
partes:  
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 Contextualización: esta primera parte se realizaba como un 
precalentamiento  (warm-up), el cual estaba previamente establecido 
en el plan de clase y que tenía como objetivo que los estudiantes 
recordaran  el tema y  pusieran su mente en inglés.   
 Producción a partir de situaciones: esta  segunda parte implicaba 
que los estudiantes realizaran una producción de carácter oral  a partir 
de un contexto determinado. Es decir, que se le daba al estudiante un 
hecho, una imagen, una situación, etc., y a partir de ella debía realizar 
toda una construcción según el tema y el objetivo propuesto para 
luego compartirlo con la clase oralmente.  
 Producción grupal: esta última fase exigía resultados de producción 
oral partiendo de actividades grupales, generalmente concursos 
(charades, pictonary, etc.) los cuales se enfocaban a que los 
estudiantes crearan a partir de una actividad específica.  
 
El diseñar las actividades de estas tres formas permitió  a  los estudiantes  
realizar procesos a nivel individual y grupal concediéndoles  la interacción 
con el medio, la identificación de fortalezas y debilidades, la autoevaluación, 
entre otros.  
 
 Además, el diseño de los talleres con su respectivo plan de aula como se 
había mencionado anteriormente, tenía como propósito que  el trabajo del  
Asistente de Lengua tuviera una pauta clara de lo que se quería trabajar y  
que de esta forma orientara las actividades de los estudiantes de acuerdo a 
los objetivos planteados  y a las actividades propuestas a lo largo de cada 
sesión.  
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Este trabajo debía ser orientado,  ya que Will podía brindarnos todo el 
conocimiento y manejo de la lengua, pero se hacía necesario direccionar el 
uso de estrategias pedagógicas y didácticas que llevaran por buen camino el 
trabajo que se estaba realizando con cada uno de los talleres.  
 
5.5. MATERIALES Y RECURSOS 
 
Dentro de la aplicación de la propuesta, se hizo necesaria la implementación 
y utilización de ciertos recursos, los cuales tenían como propósito tener un 
plan bien elaborado a la hora de realizar el trabajo. Contamos con los 
siguientes recursos: 
 Recursos físicos:  
El salón de clase 
Instalaciones de la Universidad  
 Recursos Didácticos :  
Planes de clase 
Talleres 
Material didáctico como (cartas, rompecabezas, etc.) 
 Materiales: 
Grabadora 
Fichas bibliográficas  
       Revistas 
El uso de estos materiales y recursos, varíaba según el tipo de actividad que 
se fuera a trabajar y el propósito que se tuviera para cada taller.  
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5.6. EVALUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la propuesta está basada en la producción oral de 
los estudiantes de inglés Básico I, podría decirse que la evaluación de los 
procesos de esta habilidad se hacía de forma constante, ya que cada 
actividad y cada punto propuesto en el taller  estaba enfocado a obtener  
producciones ya fueran grupales o individuales.  
 
El socializar y compartir con la clase cada punto  o cada intervención, les 
permitían hacer procesos de: 
 
 Autoevaluación: ya que cada estudiante analizaba el proceso que 
llevaba con relación a la parte oral, analizando sus debilidades y 
fortalezas.  
 Co-evaluación: ya que ellos podían aportar y evaluar el desempeño 
de sus compañeros e incluso identificar debilidades y fortalezas  
presentes en cada uno de ellos. 
 Evaluación del asistente: Aquí Will emitía los juicios o conceptos 
con relación a los resultados obtenidos con el grupo de inglés Básico 
I- B2. De esta misma forma él realizaba una retroalimentación de 
cada actividad que se trabajara en cada sesión.  
 
Este tipo de seguimiento permitía tener un concepto más elaborado de las  
ventajas y desventajas presentes en el trabajo con los estudiantes, así como 
sus debilidades y fortalezas a la hora de hacer actividades que les implicaran 
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producir oralmente. En este sentido se tenían en cuenta criterios como: la 
pronunciación (frases, palabras, etc.), el vocabulario, coherencia y cohesión, 
comprensión, etc.  
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6. CAPITULO VI: ANÁLISIS DE DATOS 
 
En este capítulo, se hará alusión a los diversos pasos empleados para el 
análisis de datos, así como las fases trabajadas para hacer el estudio de 
cada uno de ellos  durante este proceso. Con cada fase, se busca hacer un 
acercamiento y un estudio más detallado de cada una de las partes que 
fueron trabajadas durante este proceso. Toda esta labor es parte 
fundamental para medir la asertividad de  los objetivos propuestos durante 
este proyecto.   
 
Dentro de este trabajo encontramos tres (3) categorías principales: Uso 
constante del inglés, Incremento de la producción oral y Estrategias para la 
producción Oral respectivamente. Cada una de las anteriormente nombradas 
presentan sus respectivas sub-categorías las cuales generan nuevos 
aspectos según lo obtenido durante el análisis de datos.   
 
6.1. GROUNDED THEORY  
 
El método que se trabajó en esta investigación fue  la teoría cualitativa 
denominada como Grounded Theory la cual consiste en “descubrir la teoría 
de los datos a través de un método general de análisis comparativo”29. Este 
análisis comparativo aquí propuesto se realizó con los datos obtenidos a 
través del Diario de Campo (DC), la encuesta (E), y las grabaciones de video 
(G) que se derivaron del trabajo con los estudiantes de inglés Básico I.  
                                            
29
 CUÑAT, Rubén. Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) al estudio del 
proceso de creación de Empresas.  [consultado 3 de agosto 2011]. Disponible en internet: 
http://www.invenia.es/oai:dialnet.unirioja.es:ART0000027293  
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Para llegar a un análisis comparativo completo  se realizaron los siguientes 
pasos:  
 
 Familiarización: en esta primera etapa, lo que se hizo fue hacer una 
primera lectura de los datos obtenidos en cada uno de los 
instrumentos de recolección trabajados, hasta encontrar aspectos 
iniciales que se relacionaran con la pregunta de investigación   
 
 Codificación y categorización: luego de haber hecho una primera 
interpretación de los datos iniciales, se procedió a seleccionar un 
número de pre-patrones o datos secundarios  los cuales iban 
reduciendo el número de datos en elementos claves concretos a la 
luz  de la pregunta de investigación.  
Al haber  realizado esta selección de pre-patrones se empezó a 
establecer las   categorías obtenidas por cada instrumento de 
recolección, los cuales tuvieron el mismo proceso.  
 
 Integración: Después de haber encontrado las categorías por cada 
instrumento, se hizo un análisis de las conexiones encontradas entre 
ellos  y sus respectivas categorías  para establecer los patrones macro 
que reflejaban las ideas centrales según lo planteado en la pregunta 
de investigación.  
 
Mediante el análisis tanto de los datos primarios como secundarios, se pudo 
generar  un número de categorías y sub-categorías  que focalizadas en la 
pregunta de investigación dieron  como resultado el análisis que 
trabajaremos a continuación, partiendo de las siguientes categorías 
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principales:   Uso constante del inglés, Incremento de la producción oral y 
Estrategias para la producción Oral respectivamente 
 
6. 2. USO CONSTANTE DEL INGLÉS 
 
La vida actual exige un nivel de comunicación oral muy alto, y más si  lo es 
en otra lengua.  Dentro del aprendizaje de un idioma, la interacción y la 
producción oral son elementos fundamentales a la hora de tener un proceso 
comunicativo asertivo.   Generalmente, cuando se está aprendiendo una 
lengua, es  importante situarse en contextos reales de aprendizaje, para 
establecer estructuras de lenguaje y funciones comunicativas, partiendo de 
situaciones en donde se crea  e interacciona con situaciones cercanas a la 
lengua. 
 
En nuestra lengua materna, podemos adquirir habilidades básicas de 
comunicación  en contextos familiares cercanos, y transferirlos a un rango  
de situaciones sociales. De la misma manera “las estructuras y habilidades  
que un aprendiz de lengua extranjera adquiere durante  la interacción, deben 
ser transferidas  a otro tipo de situaciones más reales”30 en donde el  
acercamiento al idioma, implique  explotar los elementos que hay dentro del  
ambiente de enseñanza, para transformarlos en contextos sociales.  
 
De esta forma el uso constante del idioma dentro del ambiente de 
aprendizaje trae ventajas para que los aprendices de  una lengua  entren en 
contacto directo con el idioma, mejoren la pronunciación, comprensión 
auditiva, intensifiquen la producción oral, entre otros. 
 
                                            
30
 LITTLEWOOD, William. Communicative Language teaching. United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2002. p. 45 
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Según el trabajo realizado con los estudiantes de inglés básico I, y teniendo 
en cuenta las percepciones  relacionadas a este trabajo tenemos  un número 
de estudiantes que consideran como prioridad usar la lengua de forma 
constante  para adquirir un mejor nivel de inglés e ir trasformando sus 
debilidades en fortalezas. Para contextualizar mejor esta situación tenemos: 
 
o  “ La única manera en la que se aprende cualquier idioma, y la mejor 
fórmula para hacerlo es intensificando la parte ORAL” (E8-EI) 
o  “ Cuando escuchamos a una persona nativa pronunciando el idioma, y lo 
vamos escuchando, somos capaces de aprenderlo” (E6-EI) 
o  “Los estudiantes deben ser puestos en situaciones donde ellos tengan que 
practicar  escucha y habla en Inglés” (AL- EI)  
 
Los estudiantes  consideran que la implementación de los talleres propuestos 
para el club de conversación fueron  una buena estrategia para que 
incrementen su producción oral, partiendo de los siguientes hechos: 
 
a. El tener un asistente nativo que dirija los talleres, les exige utilizar el 
idioma de una forma constante, y les da la oportunidad de familiarizarse 
más con este. 
b. Les permite mejorar aspectos de pronunciación y de escucha, ya que al 
escuchar al asistente, se están habituando y empapando del entorno que 
ofrece el idioma. 
c. Les exige el uso de expresiones o estructuras, las cuales trabajan y 
organizan para reproducirlas de forma oral.  
d. Les permite crear situaciones partiendo de la vida cotidiana para 
expresarlas de forma oral. 
e. Los invita a  participar a través de actividades que les implica producir 
oralmente, y que a su vez les permiten adquirir una mayor confianza a la 
hora de hablar.    
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Todos estos aspectos que se trabajaron  al interior del Club de Conversación 
y que los estudiantes desarrollaron, mostraron  las diversas formas como se 
adquirieron  mayores habilidades al tener un contacto directo con la lengua 
(en este caso al tener un hablante nativo), y al contextualizarse en 
situaciones más reales que les implicó utilizar todo sus conocimientos de una 
forma direccionada y abierta.  
 
Además, hay que considerar el hecho de que entre más uso se haga de una 
lengua, entre más espacios dedicados a la práctica conversacional u oral se 
establezcan, se están creando situaciones verdaderas de interacción social 
en donde los aprendices de lengua “deben prestar atención tanto a lo social, 
así como a los significados funcionales que la lengua transmite.  Esto implica 
también que las actividades deben aproximarse de una forma cercana a tipos 
de situaciones comunicativas que van más allá del salón de clase, y en 
donde la lengua no es solo un instrumento funcional sino una forma de 
comportamiento social”31.        
En esta medida, y teniendo en cuenta las observaciones hechas por los 
estudiantes y el trabajo hecho, podemos establecer dos sub-categorías a 
través de las cuales se  desarrolla y se  usa el idioma; entre estas tenemos: 
 
6.2.1. Construcción cognitiva colectiva   
 
El factor cognitivo, es un factor en el que se  desarrollan varios elementos 
entre los que se resaltan la familiaridad con el tema, el cual incluye  el 
desarrollo  de temas  en los que se establezca un punto clave para  
desglosar una producción oral sencilla partiendo de aspectos de la vida 
                                            
31
 Ibíd. p. 43   
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cotidiana como el trabajo, la familia, entre otros.   A su vez busca un 
acercamiento al idioma partiendo de elementos familiares que permitan al 
estudiante hablar  con una mayor seguridad y confianza. 
 
Dentro del factor cognitivo también está inmersa  la familiaridad con el 
interlocutor. Generalmente cuando se está hablando es mejor “conocer a las 
personas con las que  se está hablando, ya que se comparte más 
conocimiento y se asume la facilidad con la que se aprende un idioma”32 
 
A partir del trabajo desarrollado con los estudiantes se pudo determinar  que 
los estudiantes mejoraban su producción oral, ya que  el trabajo con los 
talleres estaba diseñado para suplir sus necesidades, y darles puntos 
referenciales de aspectos que normalmente manejan y que les permitiría 
desenvolverse de una forma más dinámica. De igual forma el trabajo que 
realizaban con sus compañeros, permitía que los estudiantes afianzaran su 
labor y que sintieran un ambiente confiable dentro del trabajo del Club de 
Conversación.  
 
6.2.2 Confianza en sí mismo 
 
El factor afectivo  es otro factor trabajado dentro de  las condiciones de 
producción oral, ya que se tiene en cuenta  las percepciones o emociones 
frente al tema o los participantes. Usualmente, si hay una buena disposición 
hacia el tema que se está hablando o hacia los participantes, será más fácil 
de llegar a cumplir con las condiciones   para obtener un adecuado proceso 
de producción. 
 
                                            
32
 THORNBURY, Opcit. P.25 
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El trabajo con el Club de conversación estuvo fuertemente marcado por la 
actitud y las emociones que manifestaban los estudiantes con cada actividad 
que se realizaba. Para ellos era importante  el ambiente en el que se 
gestaban las prácticas conversacionales, ya que consideraban que era una 
herramienta muy importante   para mejorar su  nivel de inglés. Algunas de las 
percepciones planteadas fueron: 
 
o  “El club es dinámico aunque a veces se tornan aburridos por la poca 
actitud de los estudiantes”.(E5-EF) 
o  “ El comportamiento de los estudiantes debe cambiar para que el club 
mejore en futuras sesiones”(E6-EF) 
 
El trabajo de los talleres fue asertivo en la medida que los estudiantes 
orientaban sus emociones hacia ellos. En ocasiones se mostraban un poco 
nerviosos o desconfiados con relación al tema o los conocimientos previos 
frente a alguna temática, lo cual hacia que su actitud frente a la actividad 
fuera un poco prevenida. Sin embargo, su motivación e interés en algunos de 
los talleres fue un elemento fundamental para que el objetivo propuesto  se 
lograra a cabalidad y se obtuvieran las metas programadas. 
 
6.3. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ORAL. 
 
Dentro del desarrollo de las habilidades comunicativas,  y más aún el trabajo 
en el aula, exige  la creación de actividades que promuevan en los 
estudiantes  la práctica del idioma, y que además le permita aprender de una 
forma natural con  la creación de nuevos espacios y estrategias que  
soporten el aprendizaje y fortalezcan los procesos comunicativos que se 
quieran desarrollar. 
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Cada actividad “tiene un  papel para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
fluidez, comprensión, y el   uso de un sistema lingüístico”33  cuyo objetivo  se 
va moldeando de acuerdo a las necesidades que los estudiantes requieran 
para comunicarse efectivamente  relacionando la adquisición de estructuras 
lingüísticas, vocabulario, entre otros componentes. 
 
Como  estrategia para desarrollar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes dentro del club de conversación,  se escogió un tipo de actividad 
para trabajar   la cual consistía en serie de talleres,  cuyo objetivo principal 
era direccionar  el proceso de los estudiantes  dentro del mismo.  El 
desarrollo de actividades para promover la comunicación   se evidenció 
durante todo el proceso y fue la clave para lograr cada  objetivo planteado. 
Ejemplo:  
o “Los maestros deberían aplicar actividades o talleres que hagan hablar a 
los estudiantes. Además, es importante hacer que los estudiantes  se 
comuniquen…”.(AL-EI) 
 
o  “Los talleres son una buena estrategia ya que le dan a los estudiantes 
estructuras en su aprendizaje; los talleres ofrecen instrucciones especificas  
para las actividades elaboradas  con relación a las necesidades de los 
estudiantes” (AL-EF) 
 
o  “Los talleres de producción oral me sirven para escuchar a las demás 
personas y tratar de entender lo que intentan decir;  por supuesto que son 
una buena herramienta para tener seguridad ya que estamos hablando de 
una segunda lengua”.(E5-EI) 
 
Con el desarrollo de cada actividad o taller, los estudiantes fueron 
adquiriendo ciertas destrezas para desenvolverse de una forma más 
                                            
33
 LITTLEWOOD, Opcit. p. 8 
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adecuada a la hora de hablar, y mantener un proceso comunicativo idóneo 
de acuerdo al nivel en el que se encontraban.  
 
Desde la percepción del asistente de idiomas, podríamos decir que él  
considera necesario promover actividades en las que los estudiantes puedan 
explotar al máximo sus conocimientos,  y en donde puedan estar en contacto 
con el idioma,  para de forma natural pulir aspectos como el vocabulario, la 
pronunciación, e incluso la adquisición de nuevas estructuras. El uso de 
actividades dentro del aula son una buena herramienta,  claro está mientras 
sean bien direccionadas y tengan un objetivo claro a la hora de aplicarse.  
  
Es necesario ver que el uso de estas estrategias además de promover la 
comunicación, permite el monitoreo  de las debilidades y fortalezas que 
pueden alcanzar los estudiantes dentro de su proceso de adquisición y uso 
de la lengua.  Teniendo en cuenta estos aspectos, y  teniendo en cuenta que 
las actividades de propósito comunicativo incrementan la producción oral,  
obtenemos  las siguientes sub-categorías relacionadas a los propósitos 
comunicativos de estas actividades: 
 
6.3.1.  Aprendizaje natural  
 
El aprendizaje  de una lengua, toma lugar  a partir de la iniciativa que 
tenga el estudiante para desarrollar este proceso; sin embargo,  con la 
elaboración y aplicación de ciertas actividades  hay ciertos aspectos  que 
deben ir  más allá del aula, para evitar realizar actividades muy 
controladas que cohíban al estudiante en su proceso. 
 
Es por eso, que el aprendizaje de una lengua tiene más valor cuando  
existe un proceso natural “el cual opera cuando una persona está envuelta 
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en el uso del lenguaje  para la comunicación”34. El uso de actividades 
comunicativas  ya sean dentro o fuera del aula es parte importante para 
obtener un proceso de aprendizaje total, marcado por la autonomía, y la 
adquisición de habilidades de manera natural y práctica.   
6.3.2. Creación de contextos 
 
Otro objetivo dentro de las actividades con propósitos comunicativos, es 
proveer  a los estudiantes de oportunidades a partir de las cuales puedan 
crear situaciones, relaciones y contextos  para crear ambientes que soporten 
el trabajo individual y grupal en cuanto a términos de aprendizaje.   
 
Cuando se crean nuevos contextos, los estudiantes activan e integran sus 
preconceptos  y habilidades, con el fin de usarlos en  la comunicación de 
ideas y significados.  
 
Por otro lado, esta creación de nuevos ámbitos, de nuevos ambiente, dan 
más oportunidades  para que los estudiantes expresen su propia 
individualidad y puedan integrar otra lengua   son su personalidad para crear 
sentimientos de seguridad con el idioma. Son muchas las ventajas de 
contextualizar a los estudiantes y permitirles un acercamiento real con la 
lengua,   y en donde puedan interactuar  de forma independiente sin que 
tengan al profesor.  
 
Esta conceptualización, nos da paso para revisar cuán  importante es abrir 
nuevos espacios de interacción, para que los estudiantes exploren y 
descubren el nivel al que desarrollan sus habilidades en una situación 
diferente a la clase habitual. En esta medida, la implementación del Club de 
Conversación permitió a los estudiantes encontrar otra forma de intercambiar  
y compartir información a partir de una situación determinada. Para Los 
                                            
34
 LITTLEWOOD, Opcit. p.18 
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estudiantes de inglés básico I-B2,  la creación de nuevas situaciones les 
permite:  
 
 Practicar la lengua de una forma constante y más real.   
 Adquirir una mayor confianza  a la hora de hablar en otra lengua. 
 
 Crear situaciones conversacionales centradas en el uso de 
expresiones y nuevo vocabulario. 
 Intercambiar experiencias y fortalecer habilidades que  refuercen su 
conocimiento.   
 
6.3.3. Mejora de  la motivación 
 
Los estudiantes tienen como objetivo  tomar parte en comunicación con 
otros. Su motivación para aprender está directamente relacionada  con 
observar si su aprendizaje  cumple los objetivos propuestos y se les permite 
alcanzar cada uno de ellos en forma exitosa.   
 
La mayor parte de la motivación que se desarrolla, está en cumplir y 
satisfacer necesidades en cuanto a la comunicación, ya que en últimas es la 
meta principal al aprender una lengua.  Los deseos de los estudiantes están 
en alcanzar de forma ágil y concreta un ciclo comunicativo, el cual nace de la 
interacción y combinación de habilidades   aprendidas a lo largo de un 
proceso que debe ir evolucionando acorde con  los logros que se deseen 
obtener durante este proceso. 
 
La motivación es un factor muy importante que mueve al estudiante a realizar 
o no cierto tipo de actividades. Se está  motivado cuando se tiene  la  
voluntad de hacer algo y, además, se es capaz  de perseverar en el esfuerzo 
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que ese algo requiera durante el tiempo necesario para conseguir lo que  
haya marcado el proceso de aprendizaje.  
 
Se podría considerar de igual forma como ese „filtro afectivo‟ del cual hicimos 
referencia en la categoría anterior, el  cual establece la necesidad de realizar 
el proceso de adquisición cuando se consigue un sentimiento de confianza y 
seguridad en sí mismo y la sensación de que se está en condiciones de 
comenzar a producir. 
 
Los estudiantes de Inglés Básico I - B2, durante su proceso fueron 
adquiriendo un grado mayor de confianza, a medida que las actividades  les 
ayudaban a suplir sus necesidades en cuanto a producción oral se refería. 
Este trabajo  se  llevó por buen camino, ya que los estudiantes mostraban 
mayor recepción cuando los talleres suplían su necesidad de práctica. Así 
pues, se obtuvo:  
o “La actitud de los estudiantes frente al desarrollo del  taller varió  de acuerdo 
a la seguridad y confianza que tuvieron frente al tema que se  estaba 
trabajando. Sin embargo,   el trabajo se facilitó y se desarrolló plenamente 
gracias a la motivación que  presentaban con relación  a la creación de 
diversas situaciones”. (DC3) 
o “Los estudiantes trabajan de forma activa y participan constantemente, ya 
que se les ha facilitado el tema. Presentan muy buena actitud, se ven más 
confiados y sueltos a la hora de hablar y tiene  más seguridad con los 
trabajos en grupo”. (DC4) 
 
o “Los estudiantes están muy contentos con la actividad de cierre; están muy 
motivados  y han hecho que el desarrollo de la misma vaya por el camino 
que tiene que ir. Todo ha salido según lo planeado” (DC5) 
 
o “Los talleres me han ayudado mucho y han expandido mi conocimiento. Es 
un buen trabajo y me siento contento por ello”.(E4-EF) 
 
Es necesario ver como  con cada tipo de trabajo, los estudiantes adquirieron 
una mayor seguridad, un mejor trabajo,  siempre y cuando  las actividades 
direccionaran  su trabajo para alcanzar cada uno de los ítems deseados. 
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Para  trabajar un club de conversación se requiere elementalmente de todo 
elemento que mueva a los estudiantes, ya que  a final de cuentas es por la 
autonomía y su esfuerzo que este tipo de actividades surten el efecto 
esperado.  
 
6.4. ESTRATEGIAS QUE  PROMUEVEN LA  PRODUCCIÓN ORAL  
 
Cuando se está aprendiendo una lengua,  se van desarrollando un  proceso, 
en el que las habilidades deben ser “moldeadas” para ir adquiriendo 
asertividad en cuanto el uso de la lengua.  Dentro de esta evolución  se 
empiezan a  trabajar elementos como la pronunciación, la entonación, la 
formulación de ideas entre otros.  
 
Todos estos aspectos en un  solo conjunto  apuntan a obtener un mayor 
grado de fluidez y por ende  obtener producciones orales idóneas en las que 
se manejen  cada uno de estos componentes por llamarlos así, para que en 
conjunto logren una cadena oral producida de forma casi impecable. 
 
Antes de plantear las estrategias que ayudan en el trabajo de producción de 
una lengua, se hace  necesario tener claro el concepto de fluidez verbal,  que 
en últimas es la palabra que encierra este proceso y que va más allá de tener 
la habilidad para hablar de  forma rápida, sino que incluye el uso de 
velocidades y pausas en una forma combinada para obtener producciones 
orales naturales.  
Para los estudiantes  era  importante obtener mecanismos a través de los 
cuales pudieran  intensificar su producción oral, por ello reconocen el avance 
en este proceso y le dan prioridad a  esta parte resaltándola como la más 
importante: 
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o “… logro tres objetivos: vocalizar, pronunciar y entender. Es muy importante 
mantener a pie lo oral ya que así logro más estabilidad y me aproximó a 
hablar y escuchar bien”  (E8-EI)  
 
o “El trabajo de los talleres es muy bueno, porque me han permitido hablar 
con más fluidez, con más seguridad, y aprendí a pronunciar nuevas 
palabras…” (E8-EF) 
 
o “…se hicieron evidentes problemas  en cuanto a la pronunciación de 
algunas palabras, las cuales fueron trabajando y repitiendo con el fin de 
adquirir una mayor pronunciación y fluidez verbal”. (DC1)  
 
Dentro de la aplicación de los talleres, los estudiantes fueron dejando al 
descubierto ciertas falencias que presentaban en cuanto a su producción 
oral, Al tener la oportunidad de hablar con un hablante nativo, fueron 
adquiriendo herramientas para  mejorar la pronunciación, para adquirir una 
mayor fluidez, etc. 
En  el trabajo hecho con Will, es notable su ayuda, ya que les brindó formas 
para hablar más teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que les 
permitirían lograr una mayor fluidez y una comunicación más efectiva.   
  
“Will les da estrategias en cuanto a pronunciación, mostrándoles como pueden unir 
los labios,  para el caso de los  sonidos bilabiales. También les da estrategias para 
la entonación de las preguntas teniendo en cuenta si son Yes/No questions o wh- 
questions. Además les hace énfasis en la entonación, vocalización entre otros” 
(DC1) 
 
Las estrategias utilizadas por Will dentro de la aplicación de los talleres, 
estaban enfocadas a suplir las necesidades de los estudiantes. De esta 
forma empleaba un vocabulario sencillo para crear instrucciones simples y 
efectivas, realizaba ejemplificaciones según la situación que se estuviera 
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trabajando, les hacía entenderse a través de expresiones corporales, y les 
daba pautas a la hora de hacer sus producciones orales.  
Todo este trabajo permitió que los estudiantes adquirieran un nivel de 
confianza más alto, a la hora de hacer presentaciones o conversaciones que 
les implicara usar todas sus habilidades. Sin embargó, fue necesario orientar 
el trabajo de Will, ya que  necesitaba de herramientas pedagógicas y 
didácticas  que  llevaran su trabajo por buen camino.  
De esta categoría, se desprenden dos categorías: estrategias a nivel 
personal y estrategias dentro del aula  
 
   6.4.1. Estrategias a nivel personal  
 
Dentro de las estrategias de producción oral que los estudiantes pudieron 
adquirir en cierto grado, tenemos el desarrollo de estrategias partiendo de 
dos elementos: la fluidez y la interacción. 
 En la parte de fluidez se desarrollaron las siguientes estrategias: 
 Disimular las pausas: Una de las primeras estrategias para la 
producción oral  es disimular las pausas, para llenar esos vacios que 
pueden mostrar inseguridad a la hora de hablar. La forma más común 
sería utilizar elementos como uh, um,  pero de una forma natural, no 
para presentar duda o temor ante el dominio del tema. 
 Repeticiones: La repetición de  una palabra, para pausar 
temporalmente la formulación.  
 
En la parte de interacción tenemos: 
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 Tomar turnos: Es importante negociar turnos, ya que si se trabajan 
de buena manera los hablantes  están respetando reglas y están 
adquiriendo conciencia del momento apropiado para hablar,  
señalando el hecho de querer hablar o de estar escuchando,  evitar 
los silencios largos, entre otros.  
 Uso de lenguaje Paralingüístico:   El lenguaje paralingüístico, 
también  es de gran importancia dentro de la interacción en otra 
lengua, ya que el lenguaje corporal en una conversación puede  
establecer las pautas para la negociación de turnos  obviamente en 
una conversación cara a cara, porque en otros casos como las 
conversaciones telefónicas se recurriría al uso de pausas, 
entonaciones, etc.  
Dentro del club de conversación se  hicieron algunas presentaciones (según 
lo planteado en cada taller), a través de las cuales los estudiantes debían 
realizar producciones orales sencillas  en las que se pudo evidenciar el uso 
de estos mecanismos en  menor o mayor grado, ya que hubo estudiantes 
que presentaron dificultad a la hora de practicar las diversas actividades 
propuestas, mientras que otros pudieron ampliar su parte de producción oral. 
 
6.4.2. Estrategias dentro del aula  
 
Como es sabido, el uso de estrategias en el aula, son parte fundamental para  
poder llegar a los estudiantes, de forma tal que se puedan identificar 
fortalezas, debilidades,  puntos a mejorar, etc.  Dentro del club se 
conversación se trabajaron ciertas estrategias que hicieron que la aplicación 
y desarrollo de los talleres cumplieran al máximo con los objetivos 
propuestos durante cada sesión.  
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1. Cierto tipo de actividades sugieren la poca intervención del maestro, ya 
que en ocasiones puede prevenir un poco al estudiante en cuanto su 
actuación y desenvolvimiento dentro de las acciones. Sin embrago, esto no 
significa que un maestro deba estar como un observador pasivo, sino que 
debe buscar la forma de involucrar a los estudiantes sin que estos se sientan 
presionados, o vean cada actividad  como un proceso de evaluación.   
o “Desarrollar más procesos de conversación con los asistentes, ya que con 
ellos la confianza es mucho más que con el profesor” (E2-EF) 
 
2. Implementar estrategias a través de talleres o cualquier otro tipo de 
actividad   en las que  se involucre el uso del idioma la mayor parte del 
tiempo, ya que el camino correcto para adecuar el idioma es la práctica.   
3.  El pre-calentamiento (warm –up) es una estrategia efectiva para iniciar el 
desarrollo de la clase, es importante y más cuando se está aprendiendo una 
lengua  ayudar a los estudiantes a poner sus mentes en inglés y  que 
ubiquen el tema que están aprendiendo.  
4.  Es importante restringir el uso de inglés en el aula haciendo que los 
estudiantes expliquen los significados y frases  de otro modo, así sea usando 
lenguaje corporal o cualquier otro tipo de ayuda visual (dibujos, 
representaciones, etc.) 
 
El progreso de las estrategias en el avance de los talleres, permitió que se 
realizara un trabajo adecuado, ya que las anteriormente nombradas exigían a 
los estudiantes usar  el inglés a cada momento. Es necesario brindar este 
tipo de oportunidades y herramientas, ya que en ocasiones se puede estar 
desviando el trabajo  y olvidando los verdaderos fines comunicativos en 
cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera. 
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CONCLUSIONES 
 
  El club de conversación es una herramienta significativa, que puede 
apoyar el trabajo de los estudiantes en cuanto a producción oral se 
refiere, siempre y cuando sea direccionado y trabajado de acuerdo a 
unos objetivos claros. 
 
 Es necesario abrir espacios en la que los estudiantes tengan la 
oportunidad   de tener un contacto más cercano con la lengua y en el 
que puedan trabajar sus habilidades de producción oral. 
 
 El trabajo de apoyo de un Asistente de Lengua inglesa, permite que 
los  estudiantes tengan un contacto real y directo con la lengua, que 
les permita mejorar habilidades de habla y escucha.  
 
 Es necesario orientar al asistente de lengua dentro del trabajo que 
realizan con los estudiantes, ya que muchas veces no poseen las 
herramientas pedagógicas necesarias para sacar a flote todas las 
habilidades  que tienen los estudiantes. 
 
 El elaborar actividades que suplan las  necesidades de los 
estudiantes, hacen que estos tengan más compromiso y entrega, sin 
embargo es necesario mostrarles cuán importante es el uso de la 
lengua y las diversas estrategias que pueden utilizar. 
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  Los estudiantes tiene poco manejo de vocabulario, lo cual hace  que 
sus producciones orales sean muy básicas y presenten bastantes 
errores de pronunciación. 
 
 Es necesario que los maestros adopten mecanismos para trabajar en 
el aula, y  que exploten al máximo las habilidades de los estudiantes 
en cuanto a producción oral, ya que a través de actos comunicativos 
ellos pueden inferir aspectos de gramática, de pronunciación entre 
otros. 
 
 Es necesario que los estudiantes autoevalúen su proceso,  ya que de 
esta forma son más conscientes de las debilidades y fortalezas que 
ellos están presentando. 
 
 El uso de actividades que implementan la producción oral, hacen que 
los estudiantes creen nuevos contextos y se sitúen en situaciones en 
donde el uso de la lengua debe ser constante.  
 
 Es necesario crear estrategias para evaluar el nivel de inglés en el 
que se encuentran los estudiantes, ya que muchos de ellos viene con 
un nivel muy bajo del colegio y no alcanzan a obtener los objetivos 
que el programa propone.  
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ANEXOS 
Anexo A.  Formato Diario de Campo 
DIARIO DE CAMPO 
 
Actividad N° ____ 
Lugar: ____________________________ 
Hora:   ____________________________ 
Fecha: ____________________________ 
Actividad: 
_______________________________________________________________________ 
Objetivo:________________________________________________________________ 
Pregunta: 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Descripción: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Aspectos a mejorar:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Interpretación:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Anexo B.  Encuesta Inicial (EI)- Estudiantes  
UNIVERSIDAD LIBRE 
LIC. EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Encuesta 1 
 
 
Soy estudiante de décimo semestre y tengo como objetivo la implementación de un club de 
conversación en inglés, como una estrategia para mejorar la competencia comunicativa oral. Su 
opinión es muy importante para la realización de este proyecto. Gracias por su colaboración. 
 
1. Teniendo en cuenta el proceso trabajado durante sus años de escolaridad en el área de 
inglés, ¿Cómo considera que se encuentra su proceso dentro de esta área? Justifique su 
respuesta.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades en el área de inglés? Justifique su 
respuesta.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. ¿Considera que los talleres realizados hasta el momento dentro de las clases, y que han sido 
utilizados como una herramienta para incrementar la producción oral, son una buena 
estrategia a la hora de  lograr este objetivo? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo ha sido su desempeño dentro de la aplicación de los talleres? ¿ Qué estrategias para 
mejorar su nivel de inglés ha adquirido? Enumérelas   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. ¿Cree que el club de conversación es una buena herramienta para mejorar las habilidades de 
producción oral? Justifique su respuesta  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Anexo C.  Encuesta Final (EF)- Estudiantes         
UNIVERSIDAD LIBRE 
LIC. EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
Encuesta 2 
 
 
Soy estudiante de décimo semestre y tengo como objetivo la implementación de un club de 
conversación en inglés, como una estrategia para mejorar la competencia comunicativa oral. Su 
opinión es muy importante para la realización de este proyecto. Gracias por su colaboración. 
 
1. Teniendo en cuenta su proceso al iniciar el curso de Inglés Básico I, ¿En qué porcentaje 
considera que ha incrementado su nivel de inglés en la parte conversacional? Justifique su 
respuesta.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué estrategias ha utilizado para incrementar su competencia comunicativa oral, y cómo ha 
reforzado este proceso?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cómo catalogaría el trabajo de los talleres del club conversacional dentro del aula? ¿ Le han  
permitido adquirir una mayor seguridad al hacer uso de esta lengua? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. Si tuvieras la oportunidad de mejorar, reforzar o cambiar algún aspecto en cuanto a la 
ejecución de los talleres, ¿Qué sería? ¿Cuál sería el mejor camino para lograrlo?   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué aspectos considera que debe mejorar el club para futuras sesiones?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo D.  Encuesta Inicial (EI)- Asistente de Lengua Inglesa         
LIBRE UNIVERSITY 
   SURVEY 1 
 
I’m a student of ten semester and I want to do an implementation of an English Conversation Club like a 
strategy for improve communicative competence. Your opinion is very important for this project. Thanks 
for your help.        
1. What do you think of teaching as a foreign language at Universidad Libre? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. In your opinion, what are the strengths or weaknesses in Basic English students ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. In your concept, what is the best way to learn how to communicate in English? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
4. What kind of strategies teachers can apply to promote English oral production? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
5. Do you think than a Conversation Club is a good tool for improve oral production abilities? 
Support your answer  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Anexo E.  Encuesta Final (EF)- Asistente de Lengua Inglesa         
LIBRE UNIVERSITY 
SURVEY 2 
 
I’m a student of ten semester and I want to do an implementation of an English Conversation Club like a 
strategy for improve communicative competence. Your opinion is very important for this project. Thanks 
for your help.        
1. Taking into account the process and the worksheets that you‟re developing in the English 
Conversation Club, what are the advantages of this kind of work? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. Are the worksheets a good strategy to promote the use of English In the classroom, and other 
contexts? Support your answers. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. Do you think that with this work, Basic English students have learned other ways to improve 
their English Oral Production?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4. If you had to evaluate the progress of Basic English Students until this moment, what would 
you say about their process and their achievements? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5. Analyzing all this process, what´s your suggestion for other future lessons?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo F. Primer taller - Club de Conversación  
WORK IN  PAIRS  
STUDENT A  
WORKSHEET  N°1 
I  WAKE UP EARLY 
Goal: Talk about routines and time 
 
 
Look at the picture and the information in the chart.  What times do you need for complete it? 
 
 gets up 
 
has 
breakfast 
goes to 
work 
comes home has dinner goes to bed  
 
Matt 
 
 
6:30 am 
 
 
 
7:45 am 
  
7:00pm 
 
 
Peter 
 
  
5:30 pm 
  
5:15 am 
  
10:00am 
 
 
Now ask your partner with the information above about Peter.  (E.g. What time does Peter take a shower?)  
Create his routine and share the information with your partner. 
 
 
GROUP WORK:  Survey your classmates and ‘find someone who’… Use yes/no questions and obtain the 
information. 
 
Get up at 6:00 am                         _______________________________ 
Have breakfast at 8:00 am            _______________________________ 
Leave home at 1:00 pm                 _______________________________ 
Arrive at university at 1:45pm        _______________________________  
Have dinner at 7:30 pm                 _______________________________   
Go to bed at 10:00pm                   _______________________________ 
 
 
ON YOUR OWN:  What about you?  Tell a partner about your daily routine. What time do you wake up? 
               Do you wake up early?       
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WORK IN  PAIRS  
STUDENT B 
WORKSHEET N°1 
I  WAKE UP EARLY 
Goal: Talk about routines and time 
 
Look at the picture and the information in the chart.  What times do you need for complete it? 
 
 gets up 
 
has 
breakfast 
goes to work comes home has dinner goes to bed  
 
Matt 
 
 
 
 
7:oo am 
 
 
 
6:30 pm 
 
 
 
10:30 
 
Peter 
 
 
5:00 pm 
 
 
 
6:00 pm 
 
 
 
6:30 am 
 
 
  
 
Now ask your partner with the information above about Matt.  (E.g. What time does Matt   take a shower?)   
Create his routine and share the information with your partner. 
 
 
 GROUP WORK:  Survey your classmates and ‘Find someone who’… Use yes/no questions and obtain 
the information. 
 
Get up at 6:00 am                         _______________________________ 
Have breakfast at 8:00 am            _______________________________ 
Leave home at 1:00 pm                 _______________________________ 
Arrive at university at 1:45pm         _______________________________  
Have dinner at 7:30 pm                 _______________________________   
Go to bed at 10:00pm                   _______________________________ 
 
ON YOUR OWN:  What about you?  Tell a partner about your daily routine. What time do you wake up? 
Do you wake up early?       
Design by: Nataly López  
Date: August 11th   
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Anexo G. Segundo Taller - Club de Conversación  
 WORKSHEET N°2 
I LIVE IN A BIG HOUSE 
Goal: Talk about houses  and areas where they live 
 
Look at the pictures and circle the differences. Then discuss with your partner and name the objects that you can find in a house
35
.   E.g. there is a kitchen, a living 
room…/ there are bedrooms, bathrooms…  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
35
 Imagen tomada de:  http://enpapelaosmarsella.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 
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Now ask your partner: What’s your house like? Draw a diagram according to your partner‟s description. Share the information with the class (use there is/there 
are/have/has) E.g. Mauricio’s apartment is big; it has two bedrooms, a small kitchen… there is a beautiful yard…                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSS IN CLASS: Tell your classmates how your dream house is.    E.g. I want a house with seven bedrooms, a big pool, a double garage, and a big yard 
with a lovely tennis court…  
  
ON YOUR OWN:   Imagine that you‟re in another country and you have a new house. What‟s it like?     
 
 
Diagram  
Design by: Nataly López  
Date: August 18th   
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Anexo H. Tercer Taller - Club de Conversación  
 WORKSHEET N°3 
WHAT ARE YOU DOING? 
Goal: Talk about what they are doing now. 
 
Find the secret message using the codes in the box. Then, match each message with the correct picture.  Share with the class 
what they are doing. 
A.  
 
B.  
 
C.  
D.  
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DISCUSS WITH YOUR PARTNER:  Look at the picture below
36
.  1. What are they doing?  2. Create yes/no questions to check the information. E.g.  1.  Giorgio 
is singing a song  
                                              2. Is Angela dancing? - No, she isn‟t. She‟s fishing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUP WORK:   PLAY CHARADES!   You are going to choose a card that is in the table, you have to act out the activity for your group, and your partners must 
try to guess what you‟re doing.    
 
                            
               ON YOUR OWN:  visit the following link and develop grammar activities: www.english-hilfen.com/grammaractivities  
        
 
                                            
36
 NUNAN, David. Expressions- Meaningful English Communication.  United States: Boston. Heinle &Heinle, 2001. p.   77  
Design by: Nataly López  
Date: August 25th   
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Anexo I. Cuarto Taller - Club de Conversación  
 WORKSHEET N°4 
WHAT DID YOU DO? 
Goal: Talk about situations using Simple Past 
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Look at the picture and imagine you and a friend went to a trip. Where did you go? What did you do there?  Create a short story                     and share it with your 
classmates. E.g. I went to Curacao with my friend Sophia. We stayed at Sunset Waters Beach Resort…     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROUP WORK: Let‟s play pelmanism! Look at the cards and find the correct form of the verb in past.  Person with most cards is the winner. 
 
   
ON YOUR OWN: Look for an English teacher and ask him/her about his/her life when he/she was a child. E.g.  where were you born? / What was your favorite 
hobby? Practice wh-questions and yes/no questions    
Design by: Nataly López  
Date: September 22
nd
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Anexo J. Quinto Taller - Club de Conversación  
 WORKSHEET N°5 
HOW OFTEN DO YOU COME HERE? 
Goal: Talk about situations using frequency adverbs 
 
Look at the pictures
37
 below and create Helen‟s routine. Use adverbs of frequency. E.g.  Helen usually gets up at… She never…  Share your creation with the   
class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
37
  ALFONSO, Caro María Isabel. You too 1.Ed. Greenwich. Bogotá: Colombia, 2009. P. 79   
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Think about what you family members do on a typical day; then create a song using this information. Share it with the class.    Note: Create a song with rhythm, 
you can use frequency adverbs, simple present and present progressive. Eg. Every day I usually bread with tea …    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Group work: Develop the puzzle and guess the activity.  You have to find a daily action.  
 
                                                                             ON YOUR OWN: visit the following link and practice exercises using adverbs of frequency:  www.ago4.com                                  
                                 
 
 
Design by: Nataly López  
Date: September 29
th
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 ________________       ____________________  ________________       ____________________  ________________       ____________________ 
 ________________       ____________________  ________________       ____________________  ________________       ____________________ 
Anexo K. Sexto Taller - Club de Conversación  
 WORKSHEET N°6 
AROUND THE CITY 
Goal: Talk about directions and give information 
 
Label the pictures. Use a word from each box and guess the place.   Then describe each place with your own words. Eg. A gym it‟s a place where people can do 
exercise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post               Police            Parking   
Music             Clothes            Bus       
Station             store          station  
Shop                 lot               office   
1 
2 3 
4 5 6 
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Work in pairs: Look at the characters in the map
38
. Imagine that you are Jordi, Vicky, Allison or Matt. Create a short conversation using the vocabulary about 
directions. Then share it with the class.  E.g.  A: Excuse me; is there a mall near here?  - B: Yes, Go straight, then turn right… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group work:  Let‟s play Pictionary. You have to draw the word that teacher shows you. Your partners have to guess what you are drawing.   
 
ON YOUR OWN:  Create your own city. Locate some places and give new directions.   
                                            
38
   ALFONSO, Caro María Isabel. You too 1.Ed. Greenwich. Bogotá: Colombia, 2009. P. 79   
Design by: Nataly López  
Date: October 13
th
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Anexo L. Séptimo Taller - Club de Conversación  
 WORKSHOP N°7 
I’M GOING TO SPEAK   
Goal: Talk about different situations using different 
times  
 
Listen to the song and choose the correct words 
WIND OF CHANGE-SCORPIONS 
I follow the Moskva  
Down to Gorky Park  
Listening to the wind of change  
An August/September summer night/day  
Soldiers /People passing by  
Listening to the wind of change  
 
The world/wall closing in  
Did you ever think/sing 
That we/they could be so close, like brothers  
The future's in the air/wind  
I can feel/hear it everywhere/anyway  
Blowing/Glowing with the wind of change  
 
Take me to the magic of the moment  
On a glory night  
Where the children of tomorrow dream away  
In the wind of change  
 
Walking/Running down the street/river  
Distant memories/dreams  
Are buried in the past forever/as ever  
I follow the Moskva  
Down to Gorky Park  
Listening to the wind of change  
 
 
Take me to the magic of the moment  
On a glory night  
Where the children of tomorrow share their 
dreams  
With you and me  
Take me to the magic of the moment  
On a glory night  
Where the children of tomorrow dream away  
In the wind of change  
 
The wind of change blows/grows straight  
Into the face/hands of time  
Like a stormwind that will ring/bring  
The freedom bell for peace/release of mind  
Let your balalaika sing/play  
What my guitar/voice wants to say  
 
Take me to the magic of the moment  
On a glory night  
Where the children of tomorrow share their 
dreams  
With you and me  
Take me to the magic of the moment  
On a glory night  
Where the children of tomorrow dream away  
In the wind of change. 
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Imagine that you are a reporter and you have the opportunity to meet with Scorpion‟s 
group. What would you like to ask them?  Create four or five questions using different 
times (simple present, present progressive, Simple Past). Share it with the class.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group work: write the vocabulary that teacher gives you as fast as possible. Team 
with more words is the winner. 
 
 ON YOUR OWN:  Visit the following link and practice exercises using different times: www.english-
hilfen.com 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design by: Nataly López  
Date: October 13
th
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Anexo M. Sesión de Cierre -Carrera de observación   
 
INSTRUCTIONS 
TIME LIMIT: 30 MINUTES  
OBJECTIVE: Review different topics and follow instructions.   
1. You can find this place in the first floor. You can ask somebody for general information. 
2. In this place you can look for different information. This is a quiet place and you have to 
respect   different rules here. 
3. In this place you can take a break; you can choose different food, drinks and desserts.  
4. This is a place where you can find different dependences about languages career. 
5.   This is an important place to our teachers.  This is a special room for them 
 
ACTIVITIES 
1. Create a short poem using present progressive. Then Share it with the class 
2. Imagine that you are a famous person and a reporter. Develop a short interview (4 
questions) using simple past. 
3. Create a   daily routine about a famous person. Then share it with the class. 
4. Imagine that you‟re lost in a new city and you find a police officer in a street ask him/her for 
help.  Use vocabulary about directions. 
5. Create a short song using adverbs of frequency. Share it with the class 
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Anexo N. Formato- Lesson Plan   
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